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El propósito de este trabajo es desarrollar una unidad didáctica para superar los obstáculos 
en el aprendizaje de los números enteros negativos y sus operaciones, dirigida a los 
estudiantes de los grados sexto y séptimo de la Institución Educativa Agrícola La Mina. 
Apoyados en escritos de algunos autores que describen esta problemática se hizo un 
análisis histórico-epistemológico, didáctico y disciplinar a partir de la definición de número 
entero de manera axiomática. Este trabajo se centra en dar significado a los números 
enteros a través de los modelos aritmético y geométrico, se plantearon tres actividades 
que mejoran la introducción y construcción de este concepto matemático, en especial los 
enteros negativos y sus operaciones. Finalmente, se aplicó y evaluó la unidad didáctica 
para establecer su validez. Con base en el análisis de los resultados de las pruebas 
aplicadas, se concluyó que la unidad didáctica permitió cumplir con los objetivos del 
aprendizaje previsto en los estudiantes.  
 
 




















The objective of this Project is to develop a didactic unit to achieve the goals in the learning 
of whole negative numbers and its operations for sixth and seventh grade students of the 
“Institución Agrícola La Mina”, trying to overcome the obstacles they present. We have 
based our work on recognized authors that have described this problematic.  Historical, 
epistemological, didactic and discipline analysis has been made to develop the project. This 
work is focused on giving meaning to the integer number trough arithmetic and geometric 
models; three activities are presented to improve the introduction and construction of whole 
negative numbers and its operations.  Finally, the didactic unit was applied and evaluated 
to establish its validity. Based on the analysis of the results in the tests that were applied, it 
was concluded that the didactic unit allowed meet the learning objectives provided for 
students.     
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El presente trabajo está dirigido a estudiantes de los grados sexto y séptimo de la 
Institución Educativa Agrícola La Mina, ubicada en el resguardo indígena Kankuamo al sur 
oriente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta institución está implementando un 
modelo educativo propio que busca recuperar y preservar el conocimiento de las prácticas 
culturales “Makú Jogüki” – ordenamiento educativo del pueblo Kankuamo - que tiene por 
objetivo fortalecer una educación que garantice la integridad y la permanencia cultural del 
pueblo indígena Kankuamo, pues se considera que la educación propia es un factor 
importante para la afirmación de la identidad cultural. La educación se fundamenta en la 
espiritualidad profunda, donde el hombre es parte de la naturaleza que le indica la función 
y razón de ser de su existencia en el planeta tierra: su misión es conocer, cuidar, respetar, 
proteger y defender a la “madre tierra”, manteniendo el equilibrio armónico del universo y 
la comunidad humana. (Makú Jogüki-OEK, 2008).  Sin embargo, hay que anotar que a 
pesar de que existe un resguardo indígena Kankuamo asentado, gran parte de los saberes, 
prácticas y costumbres han sido perdidas con la llegada e imposición de la religión católica 
y evangélica (por ejemplo, no se emplea un sistema de numeración especial y la lengua 
está en un proceso de recuperación).  
En la práctica pedagógica con los estudiantes del grado séptimo, he podido evidenciar las 
dificultades que tienen para dar significado a los números negativos y para efectuar las 
operaciones básicas entre ellos, en especial la suma y la resta que suele ser una de las 
mayores dificultades a las que nos enfrentamos en la enseñanza de los números enteros. 
Debido a la complejidad en la enseñanza-aprendizaje de los números enteros, se realizó 
una prueba diagnóstica en el grado sexto y los grados superiores de séptimo, octavo y 
noveno acerca de este sistema numérico, y los resultados no fueron satisfactorios. Se pudo 
observar que aún persisten algunas dificultades en los estudiantes con respecto a la 
interpretación y significado de los números negativos a pesar de haber sido ya introducido 




Los estudiantes confunden el signo (-) del entero negativo con el símbolo de la resta, 
circunstancia por la cual terminan obviando el signo y obteniendo soluciones incorrectas a 
los ejercicios o problemas planteados. El obstáculo, antes mencionado, es caracterizado 
en la investigación didáctica como un obstáculo epistemológico que se presenta 
usualmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los números enteros. A este 
respecto (Cid, 2003) plantea que los estudiantes evidencian dificultades para determinar 
la solución de un problema en el que se requiere adicionar números enteros y para 
interpretar situaciones que van de lo contextual a lo abstracto y de lo abstracto a lo 
contextual. Glaeser (1981) (citado en Cid, 2002) menciona la necesidad de identificar los 
obstáculos que dificultan la comprensión y el aprendizaje de los números negativos desde 
un análisis de su desarrollo histórico-epistemológico y sugiere hacer explícita la influencia 
de estos obstáculos en la enseñanza actual.  
 
Los problemas antes mencionados inciden notablemente en las dificultades que presentan 
los alumnos en las pruebas internas y externas donde se integran los aspectos del 
quehacer matemático, es decir, los procesos generales, los conocimientos básicos y el 
contexto,1 particularmente cuando hay que resolver sumas, restas y multiplicaciones para 
luego  dar significado a los resultados obtenidos en las distintas operaciones.  
Analizando la situación descrita en los párrafos anteriores surge el siguiente interrogante: 
¿Qué tipo de estrategia didáctica para los grados sexto y séptimo de la Institución 
Educativa Agrícola La Mina aporta a la comprensión del significado de la suma, resta 
y multiplicación de números enteros negativos y sus aplicaciones?  
Para responder a esta pregunta, se desarrolló una propuesta didáctica que partió del 
análisis de las dificultades evidenciadas en una prueba diagnóstica o pretest en la 
institución antes mencionada, sobre el significado de los números negativos, la 
interpretación de la suma, resta y multiplicación de números enteros y sus aplicaciones, 
usando modelos aritméticos y geométricos. Así este Trabajo Final para la Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales se delimitó por el siguiente objetivo 
general:  
                                               
 




Desarrollar una unidad didáctica para que estudiantes de grado sexto y séptimo trabajen 
el significado de los números negativos, la interpretación de la adición, sustracción, 
multiplicación y sus aplicaciones, a través de modelos aritméticos y geométricos. 
Para alcanzar el objetivo general se requiere de unos objetivos específicos, que a 
continuación se mencionan.  
 Identificar conocimientos previos de los estudiantes de los grados sexto y séptimo 
respecto al significado de los números enteros y sus formas de representación. 
 Seleccionar aspectos históricos, disciplinares y didácticos relacionados con la 
unidad didáctica.  
 Determinar actividades y estructura de la unidad didáctica. 
 Implementar y evaluar la unidad didáctica con los estudiantes de los grados sextos 
y séptimos. 
El propósito de este trabajo es, por lo tanto, desarrollar una unidad didáctica basada en la 
metodología de la investigación experimental que permita a los alumnos de los grados 
sexto-02 y séptimo-01 dar significado a los números enteros en especial a los enteros 
negativos y aplicar sus operaciones básicas en el planteamiento y solución de situaciones 
problemas. Una unidad didáctica es un conjunto integrado, organizado y secuencial de los 
elementos básicos que conforman el proceso de enseñanza, que permite a los estudiantes, 
tras su estudio, apreciar el resultado de su trabajo (Garcia, 2009). 
 
Con respecto a lo planteado, este trabajo se divide en cinco capítulos: en el capítulo uno 
se presenta un marco referencial y teórico sobre algunos aspectos histórico– 
epistemológicos, didácticos y disciplinares sobre los números enteros, que aporta 
elementos conceptuales y procedimentales para elaborar la unidad didáctica. En el 
capítulo dos se enfatiza la metodología empleada en el desarrollo de la unidad didáctica. 
En el capítulo tres se expone la Propuesta Didáctica. En el capítulo cuatro se hace el 
análisis de los resultados de la prueba de entrada (Pretest) y la prueba de salida (Postest) 
aplicadas a los estudiantes, con el propósito de verificar el grado de acierto o dificultad de 
la estrategia aplicada. En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y 
recomendaciones que surten efecto a partir del proceso de sistematización y análisis de 
los resultados en la implementación de la unidad didáctica aplicada a los estudiantes; se 




interés en continuar con el desarrollo de esta misma problemática; por último, se presentan 
los anexos del trabajo desarrollado y la bibliografía. 
Una motivación para elaborar esta estrategia es que día a día al presentarme a la 
Institución lo hago con el mayor deseo de que los alumnos alcancen al máximo cada logro 
propuesto; considero que para tal fin se debe implementar mecanismos de enseñanza para 
alcanzar con satisfacción cada uno de los propósitos planteados. Es de anotar que los 
distintos estilos de aprendizaje2 permiten acercarse mejor a los alumnos que aprenden de 
maneras diferentes.  Por ello es conveniente generar estrategias metodológicas versátiles 
para un mismo contenido, potenciando en el estudiante la posibilidad de explorar y utilizar 





















                                               
 





1. Marco referencial y teórico 
En esta sección se presentan algunos referentes histórico - epistemológicos, disciplinares 
y didácticos relacionados con la unidad didáctica que se va a desarrollar e implementar y 
están directamente relacionados con la estructura algebraica de los números enteros.    
1.1 Aspectos Histórico – epistemológico  
En la actualidad se puede asignar significado a los números negativos a través de la 
representación de diferentes situaciones en la vida cotidiana, de otras disciplinas y de la 
matemática; pero su introducción en la historia del desarrollo de los sistemas numéricos 
fue bastante posterior tanto a los sistemas de los números naturales como al de los 
racionales, que comprende a los números llamados en la educación básica y media como 
fraccionarios, rotos o quebrados. Tal introducción requería, entre otros elementos, el 
reconocimiento de la existencia y representación simbólica del número cero, lo cual era 
ajeno a muchas culturas antiguas como los egipcios, romanos y griegos.   
El número cero es una de las representaciones numéricas que más tardó en aparecer en 
la historia de la humanidad. Esto podría ser porque en un principio la escritura de los 
números tenía relación con la cantidad de objetos que se representaban, y si no había 
objetos no era necesaria una representación simbólica.  A continuación presentamos una 
breve definición histórica.  
Los babilonios en el año 700 a. C. usaban el cero en un sistema de valor  posicional de 
base 60, pero nunca fue utilizado como elemento final en (Boyer, 1949) se menciona que 
los babilonios  inicialmente presentan un significado para el cero en el sentido posicional, 
lo interpretaban como “espacio vacío”, y nunca se utilizó para resolver operaciones; sin 
embargo, dejar un espacio no era una forma clara de representar el cero, debido a que en 
la escritura de algunos números se presentaban confusiones, lo que sugiere un gran 
problema para este sistema y terminan asignándole un signo como se observa en la      
figura 1.1 





En Iberoamérica los mayas hacia el año 500 a C. introdujeron el cero; significaba para ellos 
ausencia de entrada en un nivel de la torre de número. La cultura maya utilizaba un sistema 
de numeración vigesimal (de base 20), y mantuvo un hermetismo sobre la existencia de 
este conocimiento; por tanto, no lo dieron a conocer fuera de ella para que fuera divulgado 
en otras culturas, con la consecuencia de que muchos historiadores de la matemática no 
reconocen su aporte.  Los mayas representaron este número de variadas formas, como se 
muestra en la Figura. 1-2. tomada de Tonda, J. y Norña, F. (1994).  Según estos autores 
“En el cero maya se une la cualidad de ausencia de unidades y la de señal que un período, 
una fecha o cantidad se completa”. La figura 1-2. muestra las distintas representaciones 
que los mayas le asignaron al número cero. 
Fuente. Distintas representaciones del cero maya (Tonda. & Noreña. 1994).  
Figura 1-1. Sistema de numeración babilónico 
Figura 1-2. Representación del cero maya 
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Figura 1-3 Torre de números maya 
 
Fuente.http://www.grupoalquerque.es/ferias/2012/archivos/s-n_antiguos/numeracion_maya.pdf    
El significado que los mayas asignaron al cero Díaz (s.f) (citado por Cataño. 2007) en su 
libro Los Conocimientos en Mesoamérica explica que la figura de cara que se usa para 
representar el cero lleva una mano cruzada bajo la mandíbula, a la que se le asigna el 
significado de completamiento; esta cara también lleva atributos de muerte, por eso se ha 
insistido por algunos autores el sentido de completamiento o fin de una cuenta que el cero 
tiene en las inscripciones calendáricas y que esto se advierte con la representación de la 
muerte como término de algo. Es evidente que los mismos mayas daban una enorme 
importancia a este descubrimiento pues en las inscripciones petrificas lo simbolizaban con 
la flor calendárica, el símbolo del calendario sagrado, emblema de la eternidad, del tiempo 
y de la regularidad cósmica.    
En el año 200 a. C. los chinos, habían elaborado un sistema de numeración de base 
decimal; es decir, usaban el cero como un sistema de valor posicional en un sistema de 
signos de base 10, que utilizaba una combinación regular de barras verticales y 
horizontales. “A diferencia de nuestro sistema actual (que incluye una serie única de nueve 
cifras desprovistas de cualquier intuición visual directa), este sistema seguía 
representando ideográficamente las nueve unidades simples. Las cinco primeras unidades 
estaban representadas por trozos verticales yuxtapuestos, el número 6, por un trazo 
horizontal sobre una barra vertical, el número 7, por un trazo horizontal sobre dos barras 
verticales, el número 9, por un trazo horizontal sobre cuatro barras verticales  (Barrow, 
2000) como lo podemos observar en la      figura 1-4. El problema de este sistema numeral 
surgía cuando se escribía un número como 1234, donde todos los números utilizados son 
trozos verticales de modo que no se podían distinguir unos de otros.  
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Figura 1-4 Números chinos 
  
Fuente. http://www.aprende-matematicas.com/enteros/HISTORIA.html  
En la India se encontraron vestigios del uso del cero, (Boyer, 1949) afirma que para el 
siglo sexto dos matemáticos hindúes escriben dos obras, de la que se menciona la más 
antigua e importante llamada Aryabhatiya, su escritor Arya-Bhatta presenta una idea 
firme sobre “valor local o posicional” aunque éste ya había sido propuesto de manera 
incompleta en los babilónicos.  
Por su variedad de significado muestran un múltiple uso del cero tanto por razones 
científicas como cotidianas. Estos significados se definieron en el periodo 350 a. C. al 458 
d. C.   El cero hindú fue divulgado en otras civilizaciones vecinas que adoptaron su uso. 
En el año 628 d. C. se llegó primero a la postulación de la existencia del neutro o cero, y 
cuando el resultado de la diferencia entre dos números naturales no era un número positivo 
éste se interpretaba como una pérdida o deuda, modelación que aún se sigue utilizando 
en las aulas de clase. Magaña (2010) (citado en Rodríguez, C. 2016) sugiere que la cultura 
árabe adquiere gran parte de su conocimiento matemático gracias a los intercambios 
culturales con los hindúes al traducir diferentes obras al idioma árabe. Justamente, el 
sistema de numeración arábigo gracias a la cultura hindú incluye al cero, que es llamado 
“céfer”, que en idioma árabe significa vacío. A continuación, podemos observar la 
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Fuente. Representación del cero hindú y árabe. (Armesto, J. 2006) 
“Las cantidades negativas fueron utilizadas en China y en la India desde tiempos remotos; 
para ellos, la Matemática servía no sólo para representar cantidades de cosas concretas 
o distancias entre objetos sino también para representar leyes universales que regían tanto 
el mundo material como el espiritual. Para los chinos, el Mundo era un movimiento 
constante en busca del equilibrio entre fenómenos opuestos” (EcuRed, 1014).  En el siglo 
VI, los matemáticos y astrónomos hindúes Brahmagupta, y Bháskara utilizaron los 
números negativos de un modo práctico sin profundizar en ellos ni definirlos. 
En Diofanto de Alejandría (c. III) en el libro I de su “Aritmética” se encuentran los primeros 
rastros de los números negativos, pero él los rechaza por no considerarlos números como 
posible solución a ecuaciones del tipo  𝑥 + 𝑏 = 𝑐 siendo 𝑏 un número natural mayor que 𝑐. 
(Gómez, 2001) afirma que Diofanto emplea los números negativos al hacer un 
planteamiento matemático relacionado con la regla de los signos como el siguiente: “Lo 
que es lo que falta multiplicado por lo que es lo que falta da lo que es positivo; mientras 
que lo que es que falta multiplicado por lo que es positivo, da lo que es que falta”. 
Con esta regla plantea, por primera vez en la historia, una teoría sobre los números enteros 
que tiene presente todos los casos de la regla de los signos, para lograr “completar” las 
leyes de la multiplicación y con esta encontrar solución a todas las ecuaciones del tipo  𝑥 +
𝑏 = 𝑐. 
Muchos siglos después, en el siglo XVII, con el desarrollo de la geometría analítica el uso 
de los números negativos se extiende como artificio del cálculo. A medida que se iba 
trabajando o generalizando el uso del álgebra era común el empleo de las cantidades  
Figura 1-5 Representación del cero hindú y árabe 
1
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negativas aisladas. (Schubring G. , 1998), manifiesta que los números negativos no 
constituyen un concepto aislado en las matemáticas, sino que surgen más allá del 
concepto de número en el nivel de los fundamentos, convirtiéndose en un desafío para las 
mismas. 
Es de anotar que hasta que no se construyó la teoría formal de los números reales en el 
siglo XIX, con Weierstrass, Dedekind y Cantor, el conjunto de los enteros negativos no 
adquirió significado al interior de la matemática; este hecho se contrasta con lo esperado 
en el proceso de enseñanza –aprendizaje donde los estudiantes deben manejar este tipo 
de números desde los primeros años de la enseñanza básica.  
La primera vez que aparecen los signos + (más) y – (menos) en un libro impreso es en la 
obra “Mercantile Arithmetic (1489) o Behende und hubsche Rechenung au allen Kau 
manscha”, del matemático alemán J. Widman (1462 – 1498), publicado en Leipzig en 1489. 
Como lo muestra la figura 1-6. 
Sin embargo Widman no utilizó los signos + y – como símbolo de las operaciones 
aritméticas suma y resta, sino, dentro de las prácticas comerciales para indicar exceso y 
defecto de las mercancías, por ejemplo, en el peso de los barriles. En la siguiente imagen 
Figura 1-6 “4 + 5” que quería decir “4 centner + 5 pfund” o “5 − 17” expresando “5 centner 
– 17 pfund” donde “cetner”  y “pfund”  son unidades de peso alemanes, que 1 “centner” 
son 100 “pfunf”, y un “centner” equivale a 50 kilogramos.  
Fuente. https://culturacientifica.com/2016/01/27/el-origen-de-los-signos-matematicos/ 
Figura 1-6 Primer uso de los signos + y -. 
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Sin embargo, esta no es la primera aparición de los signos + y –, ya que se pueden 
encontrar en algunos manuscritos de Alemania, escritos en latín y en alemán, de los 
últimos veinte años del siglo XV. En la Biblioteca de Dresde existe un volumen de 
manuscritos (el MS C80) en los que aparecen, quizás por primera vez, los signos + y –. 
Fuente.  https://culturacientifica.com/2016/01/27/el-origen-de-los-signos-matematicos/ 
En sus Elementos de Álgebra, de 1797, Euler plantea que la multiplicación de cantidades 
con signo es conmutativa y razona por eliminación diciendo que −𝑎 por −𝑏 será 𝑎𝑏 ya que 
no puede ser −𝑎𝑏 que es lo que vale para  −𝑎 por 𝑏. 
Completar esta parte histórica mencionando como se construyeron los enteros a partir de 
los naturales: como clases de equivalencia el libro “A Construcao dos Números” de 
Ferreira o axiomáticamente en el libro “Teoría de número” de Rubiano.  
Aspectos didácticos  
La noción de obstáculo epistemológico inicialmente fue definida por Bachelard (1938) en 
el ámbito de la filosofía de la ciencia y posteriormente fue retomada por Brousseau (1983) 
al ámbito de la didáctica de las matemáticas y a la teoría de situaciones didácticas en 
particular. 
Un obstáculo epistemológico es un conocimiento inicial que impide el aprendizaje de uno 
nuevo. En este caso, el proceso de formación exige la sustitución de la concepción anterior, 
válida hasta ese momento, por una nueva, la que se supone matemáticamente correcta y 
se desea sea asimilada por los estudiantes.  Por ejemplo al niño al llegar al grado tercero 
o cuarto le empiezan a enseñar los números fraccionarios (rotos o quebrados), o los 
números con decimales, lo cual se le dificulta pues el niño los únicos números que conoce 
son los naturales, ya sea de manera intuitiva en su formación escolar. Así que aprehender 
Figura 1-7 Signos + y _ en la biblioteca de Dresde, del año a 1.486. 
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una nueva concepción de número y cambiar la que tiene no es fácil.  Noción de número 
que ya posee. El niño sabe que en la multiplicación de dos números naturales el producto 
es más grande que cualquiera de los factores; pero ahora le dicen que (1/2) (1/5) es 1/10 
o que (0.2) (0.5) es 0.1. Es decir, el producto es menor que cualquiera de los factores. 
¿Qué pasó ahí? 
Bueno, lo que pasó es que ahora (al pasar a los fraccionarios y decimales) "número" 
significa ya otra cosa. Debe aprender a interpretar en otro contexto el significado de 
"número". La clase de los números se ha expandido, ahora incluye otros objetos para él 
desconocidos. Y lo mismo que al niño de 8 años, le pasa al estudiante de ingeniería cuando 
aprende los números complejos. Lo interesante es que a los mismos matemáticos de la 
época en que se descubrieron o, mejor dicho, se inventaron los complejos les pasó algo 
equivalente (http://www.matetam.com/blog/entradas-jmd/obstaculo-epistemologico)  
Por otro lado, la noción de "siguiente" (número siguiente o consecutivo de otro) funciona 
para los números naturales, es el contexto natural donde se adquiere el significado del 
concepto "siguiente" o consecutivo. Pero, al pasar a los números racionales ese concepto 
carece de sentido, lo que puede ser difícil de entender para los niños. 
(Bachelard, La formación de L' esprit scientifique, Librarie Philosophique J. Vrin, Paris, 
1986, 1938), afirma que si se llega a superar el obstáculo epistemológico y se aprende el 
conocimiento nuevo, sucede algo muy curioso: se aprendió y se desaprendió. 
En nuestro caso el estudio de los números enteros tiene el mismo problema como veremos 
en seguida.   
Cid. (2002), comenta algunos aspectos sobre un trabajo en desarrollo cuyo objetivo es 
utilizar la noción de obstáculo epistemológico definida en el marco de la teoría de las 
situaciones didácticas y, en la medida de lo posible, resolver la polémica sobre la existencia 
de obstáculos en la historia de los números negativos y su influencia en la enseñanza 
actual.   
Más específicamente en lo relativo a los obstáculos epistemológicos relacionados con los 
números negativos Glaeser (1981) (citado en Cid, 2003), menciona los obstáculos que se 
oponen a la comprensión y aprendizaje de los números negativos en los vestigios de esos 
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obstáculos en el pasado, analizando mediante una técnica de comentario de textos, lo que 
los matemáticos de distintas épocas (Diofanto, Stevin, Descartes, MacLaurin, Clairaut, 
Euler, Cramer, d’Alembert, Carnot, Laplace, Cauchy y Hankel) dijeron sobre los números 
negativos.  
Lo primero que llama su atención es la “sorprendente lentitud” del proceso histórico de 
construcción del concepto de número negativo. Los números negativos se usaban con 
profusión y sin dificultad en las prácticas contables, pero cuando los grandes matemáticos 
se veían enfrentados al problema de dar explicaciones sobre su naturaleza, lo hacían en 
unos términos difícilmente concebibles hoy en día.  Un ejemplo de esto es el matemático 
francés (Carnot. 1803)(citado en Cid. 2003) en los preliminares de su célebre 
“Géométrie de position”, dice cosas como las siguientes.  
Para obtener realmente una cantidad negativa aislada será necesario sustraer una 
cantidad efectiva de cero, quitar algo de nada: operación imposible. ¿Cómo 
concebir entonces una cantidad negativa aislada? (Carnot, 1803, pág. 3). 
Nada es más simple que la noción de cantidades negativas precedidas por 
cantidades positivas más grandes que ellas; pero en álgebra nos encontramos a 
cada paso con expresiones de formas negativas aisladas y cuando se quiere 
conocer con precisión el sentido de estas expresiones faltan principios claros, 
porque éstas son el resultado de operaciones que no son, en sí mismas, claras ni 
ejecutables más que para las cantidades positivas o, más bien, absolutas. (Carnot, 
1803, págs. 2-3) 
No es extraño el asombro de Glaeser ante manifestaciones como las anteriores y su intento 
de explicar estos fenómenos en términos de obstáculos que se oponen a la comprensión 
y aprendizaje de los números negativos. Según él, en la evolución histórica de la noción 
de número negativo desde sus primeras ocurrencias hasta el concepto actual, se pueden 
constatar los siguientes obstáculos: 
 Falta de aptitud para manipular cantidades negativas aisladas. 
 Dificultad para dar sentido a las cantidades negativas aisladas. 
 Dificultad para unificar la recta real. 
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 La ambigüedad de los dos ceros (un cero absoluto, un cero que significaba la ausencia 
de cantidad de magnitud, a un cero origen elegido arbitrariamente). 
 El estancamiento en el estadio de las operaciones concretas y el deseo de un modelo 
unificador. 
Glaeser finaliza diciendo que sería fundamental y necesario realizar actividades con los 
alumnos para comprobar si alguno de los obstáculos puestos en evidencia en el estudio 
histórico se reproduce en los procesos de enseñanza actuales. Añade también que su 
investigación pone de manifiesto que los modelos concretos, habitualmente utilizados en 
la enseñanza de los números enteros, son un obstáculo para la comprensión de su 
estructura multiplicativa. 
A raíz del trabajo de Glaeser, se discuten otros aportes epistemológicos de los números 
negativos, Duroux (1982) hace hincapié en que la definición de obstáculo epistemológico 
propuesta por Brousseau exige que el obstáculo sea un conocimiento, no una falta de 
conocimiento.  
Brousseau (1983) argumenta en la misma línea que Duroux, insistiendo en que hay que 
distinguir entre un “obstáculo” y una “dificultad”, sugiriendo que lo que propone Glaeser 
son “dificultades” que pueden servir como punto de partida para la búsqueda de los 
verdaderos “obstáculos”, que deben expresarse en términos de conocimientos válidos en 
un cierto dominio. En el intento de encontrar el obstáculo u obstáculos que pueden estar 
detrás de las dificultades reseñadas por Glaeser y Brousseau. 
Schubring (1986) recurre también al término “obstáculo” pero con un sentido distinto al 
usado por los autores anteriores en el sentido de que las principales causas de 
impugnación de los números negativos como objeto plenamente matemático pertenecen 
a tres grandes categorías: 
 Obstáculos internos a las matemáticas.  
 Obstáculos epistemológicos. 
 Arquitectura de las matemáticas.  
Es de anotar que la idea de obstáculo que maneja Schubring es más enfocada a los 
conocimientos matemáticos, por tanto, está muy distante de la propuesta de Brousseau 
que tiene objetivos didácticos.   
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1.2 Aspectos disciplinares 
 Como se mencionó en el apartado anterior los enteros fueron definidos rigurosamente en 
el siglo XIX. Karl Weierstrass (1815-1897) debido a las inconsistencias en el cálculo que 
generaban los números infinitesimales, promueve un movimiento de aritmetización del 
análisis para resolver los problemas de rigor en el análisis; se trataba entonces de definir 
rigurosamente los números reales, particularmente los irracionales. Por esto este es el 
primer conjunto que se define rigurosamente, basado en el conjunto de los números 
racionales. Posteriormente se definen lo naturales a través de los axiomas de Peano y por 
último se definirán los enteros3.  
Así que el marco disciplinar lo constituye el estudio de la definición de número entero. 
Existen dos maneras de construirlos como clases de equivalencia de parejas de números 
naturales con su estructura de anillo para las operaciones de suma y multiplicación Ferreira 
(2010), o como un sistema axiomático como lo desarrollaremos a continuación basados en  
(Stewart, 1964) y (Jiménez, Gordillo, & Rubiano, 2004) 
1.2.1 Construcción del sistema numérico de los números 
enteros  
Aspectos preliminares 
Hay dos maneras de definir los distintos sistemas numéricos: axiomáticamente o 
constructivamente. Se trata de construir una teoría que refleje las propiedades de los 
números en consideración y que se conocen de manera intuitiva a través del tiempo. En el 
primer caso se da un conjunto abstracto, con unas operaciones y un conjunto de axiomas 
que caracterizan las propiedades del conjunto de números que se desea estudiar. Es una 
manera de definir implícitamente al sistema de números pues es a través de los axiomas 
que se caracterizan los elementos del conjunto. La definición constructiva o genética, 
define los elementos del conjunto, las operaciones y prueba que se cumplen las 
                                               
 
3 Más detalles sobre la historia de los diferentes sistemas numéricos puede consultarse en Eliana, 
L. (2001). Historia de la matemática. Primera edición. Editorial Cide.   
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propiedades esperadas4. Es el camino escogido por Baena (2017) en su trabajo final de la 
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales para definir los números 
enteros a partir de los naturales. Allí un número entero es una clase de equivalencia del 
conjunto cociente del producto cartesiano 𝑁𝑥𝑁 partido por la relación de equivalencia  
(𝑛. 𝑚) (𝑝, 𝑞) 𝑠𝑖 𝑦 𝑠ó𝑙𝑜 𝑠𝑖 𝑛 + 𝑝 =  𝑚 + 𝑞. 𝐴𝑠í 𝑍 = 𝑁𝑥𝑁 /.  
En este trabajo escogimos el camino axiomático, y para ello nos basamos esencialmente 
en (Jiménez, Rubiano y Gordillo, 2004).  
Las dos presentaciones parten de un sistema axiomático para los números naturales que, 
como anotamos en la parte histórica, fue el último sistema de números en ser definido 
formalmente.  Guissepe Peano en 1899 publicó un folleto titulado Principios de la 
aritmética, un nuevo método (Arithmetices principia, nova methodo expósita), en el que 
presenta su sistema que define los números naturales en términos de conjuntos. Peano 
considera tres términos indefinidos: Número (𝑁), 0 y sucesor (𝑠) que son caracterizados 
por los siguientes axiomas: 
1. 0 es un número. 
2. El sucesor de un número es un número. 
3. Dos números diferentes tiene sucesores diferentes 
4. 0 no se sucesor de ningún número.  
5. Si 𝑃 es una propiedad sobre 𝑁 y se tiene que. 
I. 0 tiene la propiedad 𝑃. 
II. Si 𝑛 tiene la propiedad 𝑃 su sucesor también la tiene, cualquiera sea 𝑛. 
          Entonces todos los números tiene la propiedad 𝑃. 
El axioma 5 es llamado Principio de Inducción Matemática.  
 Ahora bien, esos axiomas traducidos al lenguaje conjuntista se escriben así: 
1.  0  𝑁 
                                               
 
4 Un tratamiento formal se puede consultar en Sánchez C.H. Introducción a la historia y la filosofía 
de las matemáticas. Notas de clase, 2016 
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2. Si 𝑛 𝑁 entonces 𝑠(𝑛) 𝑁 
3. Si 𝑠(𝑛)  =  𝑠(𝑚) entonces 𝑛 = 𝑚 
4. 0 =  𝑠(𝑛) para todo 𝑛 𝑁 
5. Sea S un subconjunto de 𝑁 (𝑆 ⊆ 𝑁) tal que  
I. 0S 
II. Si 𝑛 ∈ 𝑆 entonces 𝑠(𝑛)𝑆 
            Entonces 𝑆 = 𝑁. 
Las operaciones de suma (+) y multiplicación (∙) se definen recursivamente como sigue: 
Sean 𝑛 , 𝑚 𝑁 
Adición Multiplicación 
𝑛 + 0 = 𝑛                                                           
𝑛 + 𝑠(𝑚)  =  𝑠(𝑛 + 𝑚) 
 
𝑛 ∙ 0 = 0 
𝑛 ∙ 𝑠(𝑚) =  𝑛𝑚 + 𝑛 
Con estas definiciones y usando el Principio de Inducción Matemática se prueba que el 
sistema de los números naturales con la suma y el producto antes definidos cumples las 
siguientes propiedades. 
Suma o Adición Simbolización Producto o 
Multiplicación 
Simbolización 
Asociativa (𝑥 + 𝑦) + 𝑧 = 𝑥 + (𝑦 + 𝑧) Asociativa 𝑥(𝑦𝑧) = (𝑥𝑦)𝑧 
Modulativa 𝑥 + 0 = 0 + 𝑥 = 𝑥 Modulativa   𝑥1 = 𝑥 
Conmutativa 𝑥 + 𝑦 = 𝑦 + 𝑥 Conmutativa 𝑦 = 𝑦𝑥 
Cancelativa de 
la suma 
𝑥 + 𝑦 = 𝑥 + 𝑧 ⟹ 𝑥 = 𝑧 Cancelativa del 
producto 
𝑥𝑦 = 𝑥𝑧 ⟹ 𝑦 = 𝑧 
Distributiva recolectiva de la multiplicación con respecto a la 
suma  
𝑥(𝑦 + 𝑧) = 𝑥𝑦 + 𝑥𝑧 
Orden en los números naturales 
Definición: Dados 𝑛, 𝑚 𝜖𝑁 decimos que 𝑛 ≤ 𝑚 si existe 𝑘𝑁 tal que 𝑚 = 𝑛 + 𝑘.  
Además décimos que 𝑛 < 𝑚 si 𝑛 ≤ 𝑚 pero 𝑛 ≠ 𝑚 
Esa relación cumple las siguientes propiedades. Reflexiva, antisimétrica y transitiva lo 
que la hace una relación de orden. 
Cumple además las siguientes propiedades: 
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1. Ley de tricotomía 𝑛 < 𝑚 o 𝑛 = 𝑚 o 𝑛 > 𝑚 lo que hace que la relación ≤ sea una 
relación de orden total. Todos los números naturales son comparables por medio 
de esta relación.  
2. Si 𝑛 ≤ 𝑚 entonces 𝑛 + 𝑘 ≤ 𝑚 + 𝑘 para cualquier 𝑘𝑁  
3. Si  𝑛 + 𝑘  𝑚 + 𝑘 entonces 𝑛 ≤ 𝑚 
4.  Si 𝑛 ≤ 𝑚 entonces 𝑛𝑘 ≤  𝑚𝑘 para cualquier 𝑘𝑁  
5. Si 𝑛𝑘 ≤  𝑚𝑘 entonces 𝑛 ≤ 𝑚 
 
Nota Detalles de las demostraciones pueden verse en (Jiménez, Rubiano, Gordillo. 
2004) 
Basados en el sistema antes mencionado presentamos a continuación el sistema de los 
números enteros.   
El sistema de los números enteros  
Presentamos ahora de manera breve una de las formas de construir el conjunto de los 
números enteros a partir del conjunto de los números naturales. 
Definición: Para todo número natural 𝑛 ≠ 0 se selecciona un nuevo símbolo que 
representamos por  (−𝑛) con el cual definimos el conjunto de los números enteros así:  
𝒁 = {−𝒏 / 𝒏 ∈ 𝑵, 𝒏 ≠ 𝟎} ∪ 𝑵. 
 Suma de números enteros  
Definimos ahora la adición en 𝑍  mediante las siguientes reglas: 
1. Si 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑁 definimos 𝑥 + 𝑦 usando la definición de + en 𝑁. 
2. Para todo 𝑥 ∈ 𝑍 definimos 𝑥 + 0 = 0 + 𝑥 = 𝑥. 
3. Si 𝑚 𝑦 𝑛 son números naturales diferentes de cero y  𝑚 = 𝑛 + 𝑘  para algún 𝑘 ∈
𝑁, definimos:  
i. 𝑚 + (−𝑛) = (−𝑛) + 𝑚 = 𝑘.   
ii. (−𝑚) + 𝑛 = 𝑛 + (−𝑚) = {
−𝑘  𝑠𝑖 𝑘 ≠ 0.
0     𝑠𝑖 𝑘 = 0.
 
iii. (−𝑚) + (−𝑛) = −(𝑚 + 𝑛). 
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Observamos que dados 𝑥, 𝑦 donde al menos uno de ellos no es un número natural, 
alguna de las alternativas (𝑖), ( 𝑖𝑖) 𝑜 (𝑖𝑖𝑖) define la suma 𝑥 + 𝑦.  
Ejemplos 
a) 7 + (−5) = (−5) + 7 = 2     pues 7 = 5 + 2 
b) (−9) + 6 = 6 + (−9) = −3     pues 6 = 9 + (−3) 
c) (−10) + (−7) = −(10 + 7) = −17. Pues −17 = −(10 + 7) 
La adición que acabamos de definir cumple con las siguientes propiedades: 
1. Si 𝑥, 𝑦, 𝑧 𝜖 𝑍 entonces (𝑥 + 𝑦) + 𝑧 = 𝑥 + (𝑦 + 𝑧). 
2. Si 𝑥, 𝑦 𝜖 𝑍 entonces 𝑥 + 𝑦 = 𝑦 + 𝑥. 
3. Para todo  𝑥 𝜖 𝑍, 𝑥 + 0 = 0 + 𝑥 = 𝑥. 
4. Para todo  𝑥 𝜖 𝑍, existe 𝑦 𝜖 𝑍 tal que 𝑥 + 𝑦 = 0. 
El elemento 𝑦 de la propiedad (4) se denomina el opuesto de 𝑥 y se denota (−𝑥). 
Usualmente escribimos 𝑥 − 𝑦 en vez de 𝑥 + (−𝑦). 
 Multiplicación de números enteros  
Definimos la multiplicación en Z que llamaremos producto mediante las siguientes reglas:  
1. Si 𝑥, 𝑦 𝜖 𝑁 usamos la multiplicación definida en  𝑁. 
2. Para todo  𝑥 𝜖 𝑍,  definimos , 𝑥0 = 0𝑥 = 0. 
3. Si 𝑚, 𝑛  son números naturales diferentes de 0, y 𝑚𝑛 es su producto  entonces:  
i. (−𝑚)𝑛 = 𝑛(−𝑚) = −(𝑚𝑛)   
ii. (−𝑚)(−𝑛) = 𝑚𝑛. 
Nuevamente podemos observar que dados  𝑥, 𝑦 distintos de 0 donde al menos uno de 
ellos no es un número natural, alguna de las alternativas 𝑖) 𝑜 𝑖𝑖) define su producto.  
Ejemplos 
a) (−4) ∙ 5 = 5 ∙ (−4) = −(5 ∙ 4) = −20.   
b) (−7)(−3) = 7 ∙ 3 = 21. 
c) 5(−10) = (−10) ∙ 5 = −(10 ∙ 5) = −50.   
Nuevamente observamos que dados x, y distintos de cero donde al menos uno de ellos 
es natural, algunas de las alternativas (i) o (ii) define su producto. 
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A continuación, enunciamos las propiedades fundamentales de la multiplicación de 
enteros. 
1. Si 𝑥, 𝑦 𝜖 𝑍 entonces 𝑥(𝑦𝑧) = (𝑥𝑦)𝑧 
2. Si 𝑥, 𝑦 𝜖 𝑍 entonces 𝑥𝑦 = 𝑦𝑥. 
3. Para todo  𝑥 𝜖 𝑍, 𝑥1 = 𝑥. 
4. Para todo  𝑥, 𝑦 𝜖 𝑍, 𝑥(𝑦 + 𝑧) = 𝑥𝑦 + 𝑥𝑧. 
5. Si 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑍   con 𝑥 ≠ 0,  𝑦 ≠ 0 entonces 𝑥𝑦 ≠ 0. 
6. Si 𝑥, 𝑦, 𝑧 𝜖 𝑍 con 𝑧 ≠ 0 son tales que 𝑥𝑧 = 𝑦𝑧 entonces 𝑥 = 𝑦. 
Daremos algunos ejemplos para ilustrar las propiedades enunciadas.  
1) Asociativa: Si 𝑥, 𝑦, 𝑧 𝜖 𝑍 entonces (𝑥 + 𝑦) + 𝑧 = 𝑥 + (𝑦 + 𝑧). 
(8 + 7) + (−20) =  15 + (−20) =  − 5      pues 20 =  15 + 5             
 8 + (7 + (−20)) =   8 + (−13)  = − 5     pues 13 =  8 + 5  
   Entonces  (8 + 7) + (−20) = 8 + (7 + (−20))   
2) Conmutativa: Si 𝑥, 𝑦 𝜖 𝑍 entonces 𝑥 + 𝑦 = 𝑦 + 𝑥. 
a) 8 + (−10)  = −2 = (−10) + 8             Por definición de suma en Z. 
Entonces, 8 + (−10) = (−10) + 8  
b) −5 + (−7) = −(5 + 7) Por definición de suma en Z 
                                                   = −12      
−7 + (−5) = −(7 + 5) Por definición de suma en Z. 
= −12   
Entonces, −5 + (−7) = (−7) + (−5)  
3) Modulativa: Para todo  𝑥 𝜖 𝑍, 𝑥 + 0 = 0 + 𝑥 = 𝑥. Está dado como axioma. 
 −12 + 0 = 0 + (−12) = −12  Por definición de suma en Z. 
4) Invertiva: Para todo  𝑥 𝜖 𝑍, existe 𝑦 𝜖 𝑍 tal que 𝑥 + 𝑦 = 0. 
 45 + (−45)  = 0 = 45 + (−45)  Por definición de suma. 
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Esta última propiedad que no tienen los naturales es la que permite definir la 
sustracción en los números enteros. 
     Definición de la resta:     Si 𝑥, 𝑦 𝜖 𝑍 , 𝑥 − 𝑦 = 𝑥 + (−𝑦) 
  Ejemplos  
a) 10 − 4 = 10 + (−4) = 6 pues según lo visto anteriormente 10 =  6 + 4 
b)  7 − 15 = 7 + (−15) = −8  pues según lo visto anteriormente 7 =  15 + (−8) 
c) (−5) − (−4) = (−5) + (+4) = −1 pues según lo visto −5 = −(4 + 1) 
Una de las consecuencias de las propiedades de la suma en los números enteros de la 
es el siguiente teorema. 
Teorema 1.1. Propiedad Cancelativa de la suma: Para todo  𝑥, 𝑦, 𝑧 𝜖 𝑍,          
𝑆𝑖 𝑥 + 𝑦 = 𝑥 + 𝑧  𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑦 = 𝑧 
Demostración.  
 𝑥 + 𝑦 = 𝑥 + 𝑧 ⇒ (−𝑥) + (𝑥 + 𝑦) = (−𝑥) + (𝑥 + 𝑧)         Propiedad uniforme 
⇒ ((−𝑥) + 𝑥)) + 𝑦 = ((−𝑥) + 𝑥)) + 𝑧      Propiedad asociativa      
⇒ 0 + 𝑦 = 0 + 𝑧                                        Propiedad Invertiva 
⇒ 𝑦 = 𝑧                                                    Propiedad Modulativa 
En consecuencia   𝑦 = 𝑧. 
 Orden de los números enteros  
Definición: Sean 𝑥 y 𝑦 números enteros la relación definida por  
𝑥 ≤ 𝑦 si y solo si 𝑦 − 𝑥 𝜖 𝑁 es una relación de orden total en 𝑍. 
 Si 𝑥 ≤ 𝑦 y 𝑥 ≠ 𝑦 escribiremos 𝑥 < 𝑦. 
 Si 0 < 𝑥 decimos que 𝑥 decimos que 𝑥 es un entero positivo.  
 También usaremos 𝑥 > 0 para decir que 𝑥 es positivo. 
 Los enteros x que satisfacen (−𝑥) > se denominan negativos.  
 También escribimos 𝑥 < 0 para decir que x es negativo. 
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1. Si 𝑥, 𝑦 𝜖 𝑍 𝑦 𝑠𝑖  𝑥 > 𝑜   y    𝑦 > 0   entonces 𝑥 + 𝑦 > 0   y  𝑥𝑦 > 0. 
2. Si  𝑥, 𝑦 𝜖 𝑍 entonces una y solo una de las siguientes afirmaciones es verdadera 
𝑥 < 𝑦,   𝑥 = 𝑦, 𝑥 > 𝑦. 
3. Si  𝑥, 𝑦 𝜖 𝑍 son tales que 𝑥 ≤ 𝑦 entonces para todo 𝑧 𝜖 𝑍 ,  𝑥 + 𝑧 ≤ 𝑦 + 𝑧. 
4. Si  𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑤 𝜖 𝑍 son tales que 𝑥 ≤ 𝑦  y  z ≤ 𝑤 entonces 𝑥 + 𝑧 ≤ 𝑦 + 𝑤. 
5. Si  𝑥, 𝑦 𝜖 𝑍 son tales que 𝑥 ≤ 𝑦  y  𝑧 > 0 entonces 𝑥𝑧 ≤ 𝑦𝑧 .  
6. Si  𝑥, 𝑦 𝜖 𝑍 son tales que 𝑥 ≤ 𝑦  y  𝑧 < 0 entonces 𝑥𝑧 ≥ 𝑦𝑧 .  
Nota; De manera especial hay que tener en cuenta la propiedad 5 en la cual al multiplicar 
por un número negativo se invierte el orden.  
1.3 Aspecto didáctico  
Para identificar y caracterizar una serie de fenómenos relativos a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de los números enteros se plantea como referencia el análisis de 
los obstáculos epistemológicos de (Glaeser, 1981). Para diseñar la propuesta didáctica se 
tendrán en cuenta investigaciones como las de Cid, E. (2003) que evidencian dificultades 
en la enseñanza de los números enteros negativos; así se sugieren posibles 
acercamientos a la comprensión del significado de los números enteros negativos con sus 
operaciones de suma y multiplicación. 
Con respecto al diseño de la unidad didáctica  se considerará como una propuesta de 
trabajo sobre un tema en particular, con un tiempo estimado para su aplicación o 
desarrollo, con unos propósitos de aprendizajes hasta la verificación del objetivo de ese 
aprendizaje; en el desarrollo de esta unidad, el estudiante va analizando algunos ejemplos 
y luego debe plantear y resolver situaciones problemas de la cotidianidad, del entorno 
cultural o de otras disciplinas, luego debe diligenciar tres actividades propuestas por el 
docente para ser discutidas, comparadas y sustentadas en el aula de clase, finalmente 
debe realizar la prueba de salida (postest). Este modelo didáctico aparece muy ligado a 
las teorías constructivistas.  
En esta unidad didáctica se hará una introducción acerca de las características y estructura 
de los números enteros y posteriormente se dará un conjunto de situaciones problema con 
modelos geométricos, y aritméticos. Es decir, se plantearán problemas verbales para ir 
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dando significado a los números enteros, en especial a los negativos; luego sí, abordar las 
operaciones de la suma, resta y multiplicación. En esta propuesta se plantea una 
miscelánea de ejercicios y evaluaciones, para ir verificando los procesos de enseñanza 
aprendizaje a medida que se va desarrollando la unidad.  
El modelo geométrico implica resolver situaciones problemas por medio de 
desplazamientos que se representan en la recta numérica.  El modelo aritmético implica 
resolver situaciones problemas que requieran de la suma, resta y multiplicación de los 







En este capítulo se describe el tipo de investigación, la forma cómo se abordará la temática 
de esta propuesta de trabajo de grado. 
2.1 Diseño metodológico 
Este trabajo de grado presenta una investigación de tipo experimental, ya que se 
implementó en un grupo de estudiante una estrategia metodológica para observar los 
efectos o los cambios en sus niveles de aprendizaje. 
Con la aplicación del pretest se buscó hacer un diagnóstico inicial a través de una prueba 
escrita (con preguntas abiertas y cerradas de selección múltiple con única respuesta), que 
nos permitió identificar los pre-saberes de los alumnos de los grados 6-02 7-01 de la 
Institución Educativa Agrícola La Mina, respecto a los números enteros y el significado que 
asignan al entero negativo y sus operaciones básicas. Con el postest se buscó evaluar y 
validar la propuesta metodológica de la unidad didáctica desarrollada. Los grados 6 -02 y 
séptimo -01 se tomaron como grupo experimental y los grados sexto-01 y séptimo -02 se 
tomaron como grupos de control. Se emplearon textos de matemática entre ellos: “Vamos 
a aprender MATEMÁTICAS 6 Y 7”, “Proyecto SABERES 6 Y 7”, que se encuentran 
referenciados en la bibliografia, para tener un referente y guía para la elaboración de la 
unidad didáctica; además de los aspectos histórico - epistemológico y didáctico, se 
revisaron los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) Estándares Básicos 
de Competencias en Matemáticas propuestos por el (MEN, 2006), Los Derechos Básicos 
de Aprendizaje (MEN, 2015) y algunos artículos de investigación propuestos en la 
Bibliografía de este trabajo para enfatizar en la temática y algunos enfoques que 
promovieron el cumplimiento de los objetivos propuestos.  
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En esta propuesta se plantean las siguientes acciones metodológicas para alcanzar los 
objetivos planteados.  
Objetivos específicos  Acción metodológica  
 
Identificar conocimientos previos de los 
estudiantes de los grados sexto y séptimo 
respecto al significado de los números 
enteros, sus formas de representación y 
en el manejo de sus operaciones.  
Realizar un diagnóstico inicial, con una 
prueba escrita, para identificar las ideas 
previas que poseen los estudiantes sobre 
los números enteros y tener un indicio de 
cómo abordar la temática. Estos resultados 
también servirán para comparar la 
efectividad de la propuesta, una vez, esta 
se haya desarrollado 
Seleccionar aspectos históricos, 
disciplinares y didácticos relacionados con 
la unidad didáctica 
Revisar escritos sobre los aspectos 
históricos, epistemológicos, disciplinares y 
didácticos que están relacionados con la 
unidad didáctica.  
 
 
Determinar actividades y estructura de la 
unidad didáctica. 
Se realizarán dos guías, donde en la 
primera se desarrolle la Introducción a los 
números enteros y se diseñarán 
situaciones en el contexto de los números 
enteros. En la segunda se aplicarán las 
operaciones de números enteros utilizando 
modelos aritméticos y geométricos.  
En el desarrollo de esta unidad se 
utilizarán, libros, fotocopias, equipos 
audiovisuales, internet y otras fuentes. 
 
Implementar y evaluar la unidad didáctica 
con los estudiante de los grado sexto   y 
séptimo 
La unidad se implementará en los grados 
sexto -02 y séptimo -01, de tal manera que 
los estudiantes al llegar a los grados 
superiores estén fortalecidos en estas 
competencias.  
Al finalizar la aplicación de la unidad se 
aplicará una prueba para comprobar la 
efectividad de la propuesta. 




3. Unidad didáctica para dar significado a los 
números enteros y sus operaciones 
3.1 Justificación de la unidad didáctica 
El hombre, desde épocas muy lejanas, tuvo la necesidad de contar y para hacerlo utilizó 
múltiples estrategias que le permitieron cuantificar sus pertenencias, realizar sus negocios 
y tecnificar sus actividades cotidianas. Fue así como surgieron, de manera primitiva, los 
números para contar, hoy conocidos como números naturales. 
Con el paso del tiempo el hombre tuvo la necesidad de abordar otro tipo de problemas: 
deudas, direcciones contrarias, temperaturas bajo cero entre otros. Fue así como surgieron 
los números negativos que después solo de un largo período de discusiones en la 
comunidad matemática fueran ser aceptados como conjunto numérico, con sus 
operaciones y respectivas propiedades. Por ello no es de sorprenderse cuando en la 
actualidad, los estudiantes evidencian ciertas dificultades para efectuar las operaciones 
básicas entre ellos: la adición, sustracción y multiplicación en especial la adición y 
sustracción.   
Con esta unidad didáctica se busca mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, en 
los estudiantes del grado sexto y séptimo puesto que, de la Institución Educativa Agrícola 
La Mina para que el significado de estos números sean claro, las operaciones entre ellos 
sean mucho más fáciles de comprender y dejen, en lo posible, de ser un problema al 
momento de enseñar matemática. 
3.2  Caracterización de la institución 
La Institución Educativa Agrícola La Mina sede principal de educación básica primaria y 
secundaria (cuenta con una sede de educación secundaria ubicada en la comunidad de 
Rio Seco y seis sedes de educación primaria ubicadas en el mismo resguardo entre ella 
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las comunidad de: Rio Seco, Murillo, Ramalito, Los Haticos; Rancho de La Goya y Mojao), 
es un centro educativo público que se encuentra ubicada en el municipio de Valledupar, 
dentro del resguardo indígena Kankuamo, donde convergen estudiantes de las escuelas 
anexas y otros del resguardo Wiwa  y Arhuaco, que se han desplazado de su comunidad 
en busca de oportunidades, sometiéndose a las normas del pueblo Kankuamo. La 
población estudiantil es de aproximadamente 800 estudiantes de estrato social bajo. En 
esta institución se está implementando un modelo educativo propio “Maku Jogüki” cuyo 
objetivo es Fortalecer una educación propia que garantice la integridad y la permanencia 
cultural y territorial del pueblo Indígena Kankuamo, pues se considera que la educación 
propia es un factor importante en la afirmación de su identidad cultural. Para ellos La 
educación desempeña un papel fundamental y como elemento ideológico debe ser 
transformada y valorada de acuerdo con los principios espirituales y culturales del pueblo 
indígena Kankuamo”. 
3.3 Descripción de la unidad didáctica 
La unidad didáctica que se presenta en este Trabajo parte de la idea intuitiva que el 
estudiante tiene del número entero, para que posteriormente el estudiante pueda revalidar 
y precisar ese concepto con aspectos como: entero relativo, opuestos, interpretaciones y 
representaciones, para dar significado a las operaciones de suma, resta y multiplicación, 
a través de modelos aritmético-geométrico.  El estudio requiere de algunos conocimientos 
previos a los números naturales y sus operaciones. 
En esta unidad se realizan dos guías: en la primera se desarrolla una Introducción a los 
números enteros y se plantean situaciones en el contexto de los enteros y en la segunda 
se aplican las operaciones de números enteros.  
  
3.4 Objetivo general 
Los estándares propuestos por el MEN para el grupo de grado sexto y séptimo en lo que 
se refiere al Pensamiento Numérico son los siguientes: 
 Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas.  
 Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en 
diferentes contextos y dominios numéricos.  
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 Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las 
operaciones.  
 Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en 
diferentes contextos y dominios numéricos. 
 Analizando estos estándares se plantea como objetivo general de la unidad 
didáctica: Dar significado a los números enteros y la interpretación de la 
adición-sustracción, multiplicación y su aplicación en la vida diaria, en otras 
disciplinas, así como en la matemática. Para lograrlo se desarrollan los 
siguientes objetivos específicos que establecen los contenidos de aprendizaje: 
 Definir el conjunto de los números enteros. 
 Representar los números enteros en la recta numérica. 
 Hallar el valor absoluto de un número entero. 
 Ordenar los números enteros. 
 Contextualizar y dar significado a los números enteros particularmente a los 
negativos.  
 Operar con números enteros: sumar, restar, multiplicar, enfatizando el manejo con 
números negativos.  
3.5 Metodología 
 La implementación de la unidad didáctica comenzó con la invitación a un adulto mayor el 
señor Jaime Luis Arias, autoridad propia, consejero y conocedor de la espiritualidad, 
costumbres y saberes ancestrales de la expresión cultural del pueblo Kankuamo, para que 
hiciera un conversatorio sobre cómo se concibe lo positivo y lo negativo en el Pueblo 
Indígena Kankuamo desde la parte espiritual, material y en lo cotidiano. En la aplicación 
del modelo educativo propio Makú Jogúki-Ordenamiento Educativo del Pueblo Indígena 
Kankuamo se parte desde el conocimiento propio de la comunidad para llegar al 
conocimiento intercultural donde están insertas las normas y leyes que rigen todo lo 
referente a la educación local y nacional que permite garantizar la permanencia cultural, el 
desarrollo propio y el mejoramiento de la calidad de vida a través de los escenarios 
educativos. 
Cada actividad estará mediada por el docente, al terminar cada temática se realizarán 
ejemplos y luego se plantearán ejercicios y una evaluación para verificar los avances y 
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consolidar el objetivo de la Unidad de Trabajo; algunas de las actividades se proponen 
para desarrollar en forma individual y otras en grupos. Se propone además la socialización 
de las estrategias de solución y por supuesto las respuestas dadas, esto con el fin de 
contrastar, discutir y precisar los conceptos básicos con la guía del profesor.  
3.6 Evaluación 
El proceso evaluativo está basado en la observación del crecimiento del estudiante, en el 
desarrollo de sus habilidades. El modelo de seguimiento va desde su etapa inicial con un 
Pretest hasta finalizar con un Postest.  Esta prueba se puede ver en el ANEXO B. 
La verificación debe ser permanente, el papel del docente es fundamental para valorar 
cada solución, estrategia e interpretación de las actividades propuestas en cada guía de 
trabajo. Se desarrollan actividades para ir verificando los avances del estudiante. El 
acompañamiento permanente del docente a sus estudiantes a través de preguntas 
promoverá la elaboración de conjeturas, propiciará la discusión de argumentos y 
justificaciones dadas. 
Así mismo el docente recogerá evidencias del desempeño de los estudiantes, obtenidas 
de las actividades desarrolladas, ejercicios propuestos al final de cada temática, y aplicar 
la prueba de salida, pues estos elementos ayudan a dirigir las discusiones, tomar 
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GUIA Nº 1 
¡Conozcamos acerca de los números negativos ¡ 
Introducción a los números enteros negativos 
 
Objetivos:  
 Conocer cómo se concibe lo positivo y lo negativo dentro del Pueblo Indígena 
Kankuamo. 
 Identificar y representar gráficamente un número entero en la recta numérica 
 Hallar el valor absoluto y su opuesto. 
Conversatorio con el adulto mayor  
Ponente: Jaime Luis Arias Ramírez (secretario general del Consejo Territorial de 
Cabildos5). 
En https://www.youtube.com/watch?v=QwIHmlqOKSM  o 
https://youtu.be/QwIHmlqOKSM puedes observar al adulto mayor exponiendo el 
pensamiento indígena de lo negativo y lo positivo desde lo espiritual hasta lo materia a 
los estudiantes. 
Breve resumen de la conversación. Desde la creación del mundo es necesario la 
existencia de lo positivo para poder sopesar lo negativo (así como también es necesario lo 
negativo para poder sopesar lo positivo), para conservar el equilibrio natural y espiritual 
con cada uno de los seres que conforman el universo, por ejemplo, cuando hay mucha 
presencia de uno de estos aspectos  hay desequilibrio y resistencia para mantener una 
convivencia armoniosa, equilibrada y de respeto con la madre naturaleza; ya sea en la vida 
espiritual y en todos esos espacios que tienen una dimensión espiritual mayor que los 
convierten en sitios sagrados. Sitios sagrados en los que se tributa con materiales para 
sanear, proteger, guardar, retribuir… espiritualmente cada una de las comunidades y 
pueblos, de las enfermedades, de los desastres naturales provocados por el mismo 
hombre, que en su afán de obtener dinero está acabando con la madre tierra, socavándola 
para extraerle sus órganos como el carbón, el petróleo, el oro y cada uno de los minerales 
                                               
 
5 Este Consejo Territorial de Cabildos está formado por autoridades propias de los cuatro pueblos 
indígenas de la Sierra Nevada: Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos.  
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que la mantienen saludable, fuerte, Para garantizarnos la pervivencia, la seguridad 
alimentaria entre otras.    
Desde lo espiritual todo lo que afecte la armonía, el equilibrio de la naturaleza y del mismo 
hombre se considera como negativo. 
Presentación de video: Los números enteros 
En la vida cotidiana se hacen cosas negativas para poder subsistir, para poder cubrir unas 
necesidades. Un claro ejemplo es cuando tenemos la necesidad de ir a la tienda y pedir el 
favor que nos fíen algunos víveres, cuando hacemos préstamos para comprar tierras 
fértiles y cultivarlas o para tenerlas como conservación de los manantiales, de los arroyos, 
ríos y otros.   
Hay saberes y pensamientos espirituales que solo se mantiene en la oralidad de la cultura, 
estos se conversan en las Kankuruas y allí no puede utilizarse equipos de grabación, por 
tanto, no se pueden detallar en el relato.  
En https://www.youtube.com/watch?v=b2qsDRlFyb0 se observa una breve presentación 
de los números enteros.  
Así como vimos en la conversación con el adulto mayor y en la presentación del video 
anterior, los estudiantes estuvieron muy atentos analizando cada detalle y explicación del 
presentador; en pequeña escala comprendieron la importancia del significado de los 
números negativos, las convenciones establecidas y la conformación de los números 
enteros. 
Una vez visto el video, a los estudiantes se les hizo las siguientes preguntas orales. 
1. ¿Conocían ustedes algo sobre la existencia del conjunto de los números enteros?  
Masivamente los estudiantes respondieron, que nunca habían escuchado hablar de 
esos números. 
2. ¿Dónde utilizarían ustedes los números enteros, en especial los enteros negativos. Es 
decir, los que vieron precedido por el signo–?  
Algunas de las respuestas más acercadas fueron: “para representar la temperatura en 
los refrigeradores, para medir la temperatura donde haya frío, para representar las 
medidas en las profundidades del mar, para representar créditos (así como lo dijo el 
mayor), en el descubrimiento de Roma”. 
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3. ¿Cuál será el significado que tienen los números negativos en el trasegar de la vida 
cotidiana?  
Los estudiantes no supieron responder; la pregunta silenció el auditorio por algún tiempo. 
Luego de unos minutos, un estudiante rompió el silencio diciendo “para clasificar los tipos 
de sangre de las personas, para saber si es O positivo u O negativo”.  
En esta respuesta el estudiante asoció los números enteros con la clasificación de un grupo 
sanguíneo; omitiendo que se les preguntó fue por números, pero que igual, comprende 
que hablar de positivo y negativo sirve para clasificar o diferenciar.   
Todo lo anterior nos permite ver un nuevo conjunto numérico llamado: el conjunto de los 
números enteros. 
Luego, se conformaron grupo de tres estudiantes y se les entregó el material fotocopiado 
de la Actividad 1, para que representen y den significado a los números enteros en 
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CARACTERIZACION DE LOS NÚMEROS ENTEROS 
3.7 El conjunto de los números enteros 
Escuchamos en el conversatorio con el adulto mayor (sobre cómo se concibe lo negativo 
en el Pueblo Indígena Kankuamo desde la parte espiritual, material y en lo cotidiano) y 
vimos en el video que los números enteros se aplican en muchas ciencias. Por ejemplo, 
se aplican en meteorología para mostrar cómo varía la temperatura, en finanzas para 
presentar las ganancias o pérdidas de una empresa, en ciencias, especialmente en física, 
se usan para indicar la dirección y la distancia que un cuerpo realiza en línea recta de un 
lugar a otro y el aumento o disminución de su velocidad.  





Con los números naturales no era posible realizar diferencias cuando el minuendo era 
menor que el sustraendo. Pero, en nuestro quehacer diario nos encontramos con 
situaciones donde a un número menor hay que restarle uno mayor. Por ejemplo, para 
representar el dinero adeudado, una temperatura bajo cero, o profundidades con respecto 
al nivel del mar. Situaciones como las antes mencionadas nos obligan a ampliar el conjunto 
de los números naturales, introduciendo así, un nuevo conjunto numérico llamado 
números enteros. 
El conjunto de los números enteros se simboliza con la letra 𝒁  y está formado por los 
enteros positivos, los negativos y el 0.  
Los enteros positivos se escriben anteponiendo el signo más a cada número natural así, 
+1, +2, +3, +4, +5, …   
El número cero es el único que no se considera negativo ni positivo. Es decir, que es un 
número neutro o nulo.   
Los enteros negativos: se escriben anteponiendo el signo menos a cada número natural 
así, −1, −2, −3, −4, −5, …  
Esto es Z = {… − 5, −4, −3, −2, −1, 0,   + 1, +2, +3, +4, +5, …}.  
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Generalmente se acepta que si el número entero no tiene signo es un entero positivo. Así. 
+𝒂   = 𝒂 
Para leer un número negativo se le antecede la palabra “menos” al número. Ejemplo,  −5 
se lee “menos cinco”; −12 se lee “menos doce”, −100 se lee “menos cien”. Y menos diez 
se escribe −10;   menos uno se escribe −1. 
Es posible representar gráficamente los números enteros. Para ello dividiremos la 
recta en segmentos iguales y ubicamos un punto sobre la recta al cual le asignaremos el 
número cero. Luego, asociaremos a cada punto extremo de los segmentos un número 
entero, ubicando los enteros positivos a la derecha del cero y los enteros negativos a la 
izquierda como se observa en la figura. 3–1 
 
Ejercicios.  






b. Simboliza: menos tres, menos cuarenta y dos, menos quince, más veinte y menos 
cuatrocientos.   
Lectura del número entero Simbolización. 
Menos cuarenta  
Menos quince   
Más veinte  
Menos cuatrocientos   
c. Dibuja una recta y divídela en segmentos iguales, como en la Figura 01. Luego, ubica 
el cero en uno de sus puntos y marca los puntos −10, +7, −5, −2, −1, +2, +3, −8, +5. 
Figura 3-1 Representación de los números enteros en la recta numérica 
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d. Ubica el cero en cada una de las rectas numéricas que se dan a continuación, ubica 
cada pareja de números en sus lugares correspondientes:                                                                                          





¿Qué tienen en común cada par de números de la pregunta anterior? 
____________________________________________________________ 
¿Qué distancia hay entre el cero y cada uno de los números dados en cada pareja?  
_____________________________________________________ 




Dos números enteros son opuestos si tienen signos diferentes, el opuesto de un número 
entero 𝒂 se simboliza como –  𝒂 y el opuesto de –  𝒂 es 𝒂. al representarlos en una recta 
se ubican en lados diferentes del cero; positivos a la derecha del cero y negativos a la 
izquierda del cero.  Por ejemplo. 3 y – 3 son números opuestos, tienen signo diferente y 
ambos números están a tres unidades del cero. 
 
a. – (𝟏) es el opuesto de 𝟏  y se nota  –𝟏. 
b. – (−𝟐) es el opuesto de – 𝟐  y es igual a 2 
Por tanto, tenemos que.  
Expresión  Opuesto Lectura 
– (+𝒂) −𝒂 El opuesto de +𝒂 es  −𝒂 
– (−𝒂) +𝒂 El opuesto de – 𝒂 es  +𝒂 
Observa que el opuesto del opuesto de 𝒂 es igual a 𝒂. 




1. Diligencia la siguiente tabla; usa las representaciones señaladas. 
Número entero  Número Opuesto  Número entero  Número Opuesto  
-100 100  -12  
500 -500 3    
50    20 
-18   -5 
 
2. Escribe una situación opuesta en cada uno de los enunciados, y el número entero que 
la representa.  
a. Laura ganó $ 100.000 ____________________________________________ 
b. El termómetro registró una temperatura de 7 ºC ________________________ 
______________________________________________________________ 
c. El valor del pasaje en la aerolinea A, se incrementó en $ 10.000 ____________ 
______________________________________________________________ 
Observa que la distancia de un número 𝒂 al cero es la misma distancia del opuesto del 
número a al cero. Esa distancia la llamaremos |𝒂| y se lee valor absoluto de a.  
Valor absoluto el valor absoluto de 𝒂 se simboliza |𝒂| y es la distancia que existe desde 
el número 𝒂 hasta el cero en la recta numérica. El valor absoluto de cero es cero. Es decir,  
|𝑎| = {
𝑎     𝑠𝑖 𝑎 > 0  (𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜)
−𝑎  𝑠𝑖 𝑎 < 0  (𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)
0     𝑠𝑖 𝑎 = 0                                       
 
Ejemplo. |– 𝟏𝟓| = 𝟏𝟓 y se lee, el valor absoluto de menos 15 es igual a 15; 
     |𝟏𝟓| = 𝟏𝟓 y se lee, el valor absoluto de 15 es igual a 15. 
Orden en los números enteros. 
Utilizaremos los símbolos “ < ” 𝑦 “ > ” para representar “es menor que” 𝒚 “es mayor que”, 
respectivamente. El signo “ = ” para sustituir la palabra “es igual a”. 
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Si al representar dos números enteros  𝒂 𝑦 𝒃 en la recta numérica se tiene que 𝒂 
está a la derecha de 𝒃 decimos que 𝒃 es menor que 𝒂 y lo notamos 𝒃 < 𝒂. 
Igualmente podemos decir que 𝒂 es mayor que 𝒃  y lo notamos  𝒂 > 𝒃. 
Observa que: 
1. Un número positivo siempre es mayor que cualquier número negativo.   
Ejemplos. 
a. + 100 >  − 100   porque +100 está ubicado a la derecha de −100                                         
b. +300 >  −1.500 porque ____________________________________________ 
c. −1050 <  1  porque _______________________________________________ 
 
2. Entre más lejos del cero se encuentre ubicado un número entero negativo ese número 
es menor que cualquiera que se encuentre ubicado más cerca del cero.     
 
Ejemplos: al observar la gráfica se tiene que: –  14 < − 5;    10 < − 2;   100 <  − 1.    
 
3. Entre más lejos del cero se encuentre ubicado un número entero positivo es mayor 
que, cualquiera que se encuentra ubicado más cerca de éste. 
 










1. Halle el valor absoluto de 
a. |−2| = 
b. |+25| = 
c. |−30| = 
d. |+50| = 
2. Escriba sobre la línea el signo de relación <, >, = correspondiente en cada uno de los 
espacios:  
−11 _____ − 3 −1500 _____ − 5003 −49 _____ − 150 
−10 _____10 −110 _____ − 110 94 _____10 
 
3. Ordena de menor a mayor los siguientes números. Luego, escribe el nombre de la 
palabra allí descrita.  
-45 -27 10 -7 -19 5 -31 -1 -58 
E E A O M I R N C 
 
4. Ordena de mayor a menor los siguientes números. Luego, escribe el nombre de la 
palabra allí descrita.  
-99 -7 -8 -12 -5 10 -21 -32 -50 -15 -27 -10 0 -35 
D I R T P E A I A U L I S D 
___________________________________________________________________ 
 
Al finalizar esta guia, el docente les hizo entrego a los estudiantes de la Actividad 2, 
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GUIA N° 2 
Propongamos y resolvamos situaciones matemáticas del contexto 
cultural con los números enteros, en especial los enteros negativos. 
Objetivo: Resolver situaciones que involucren la aplicación de la suma y multiplicación de 
números enteros en situaciones del contexto. 
Suma de números enteros y sus propiedades 
Al realizar la suma de números enteros es importante diferenciar entre dos casos: cuando 
los términos tienen signos iguales y cuando los términos tienen signos diferentes.         
Caso1. Suma de números enteros de signos iguales: en este caso se suman los valores 
absolutos de los números dados y se antepone el signo común de los términos. 
Ejemplo 1. El equipo de microfútbol del grado séptimo de la Institución, ha perdido dos 
partidos de seguido en los juegos intercurso sin hacer ninguna anotación (goles). En el 
primer partido perdió 5 a cero y en el segundo partido le marcaron 3 goles.  ¿Cuántos goles 
lleva el grado séptimo?  
 Solución. 
 Modelamos la situación y obtenemos la expresión que permite encontrar los goles 
que lleva el grado séptimo: (− 𝟓)  +  (− 𝟑). 
 |−5| = 5  
 |−3| = 3    y el resultado final se le antepone el signo −.   
 Así que (−5) + (−3) = −8    
El grado séptimo en los dos partidos lleva 8 goles en contra. 
Para representar la suma de dos números enteros negativos en la recta numérica, se parte 
del cero con una flecha hacia la izquierda hasta donde se encuentra ubicado el primer 
sumando, luego con otra flecha se avanza hacia el mismo lado tantas unidades como lo 
indica el segundo sumando. El extremo donde llegó la flecha indica el resultado, como se 
muestra en la Figura. 3 -2.  
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Figura 3-2 Representación de la suma de números con signos negativos. 
 
Ejemplo 2. Calcular: (+𝟐) +  (+𝟓). Notamos que ambos términos son positivos y por lo 
tanto:   
|+2| = 2           |+5| = 5      y el resultado final debe ir antecedido del signo (+). 
 Así que (+2) + (+5) = 7  
Para representar la suma de dos números enteros positivos en la recta numérica, se 
parte del cero con una flecha hacia la derecha hasta donde se encuentra ubicado el 
primer sumando, luego con otra flecha se avanza hacia el mismo lado tantas unidades 
como lo indica el segundo sumando. El extremo de la flecha final es el resultado, como 
se muestra en la Figura. 3-3. 
 
 Analiza la siguiente situación. 
En una exploración del fondo marino, un buzo se sumerge en un primer momento a 45 
metros de profundidad, a partir de este momento desciende 27 metros más. ¿Cuántos 
metros descendió el buzo en la exploración?                                   .                                                                                                    
          
                                                                                                                  .                                                                                                              
  





Figura 3-3 Representación de la suma con signos positivos 
 




1. Realiza las siguientes operaciones. 
a. (−100) + (−12) =___________________________________________ 
b. (−14) + (−15) =____________________________________________ 
c. (−30) + (−50) =____________________________________________ 
2. Con cada una de las expresiones del punto uno 1 del ejercicio anterior, diseña una 
situación problema diferente con su respectiva pregunta.  Por ejemplo, en el caso a) 
es:  
a. Un ciclista se desplazó 100 kilómetros hacia el oeste y a los 5 minutos continúa 
en su misma dirección hasta desplazarse 12 kilómetros más. ¿Cuánto fue el 









Caso 2 Suma de números enteros de signos diferentes: para sumar dos números 
enteros de diferentes signos, se hallan los valores absolutos respectivos y se resta el 
número menor del número mayor y se pone el signo del número de mayor valor absoluto 
al resultado.  
Ejemplo. 1  
En un determinado momento del día, un tiburón saltó 3 metros sobre la superficie marina 
y al momento de volver a su hábitat, un equipo registró un descenso de 7 metros en un 
segundo. ¿En qué posición se encuentra el tiburón en ese momento?  
Solución.  
Modelamos la situación y obtenemos la expresión que permite encontrar la posición en 
que se encuentra el tiburón en ese momento.     𝟑 +  (−𝟕)  
Notamos en primera instancia que los términos tienen signos diferentes, por tanto:   
|−7| = 7           𝑦        |+3| = 3,. Así que.   
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7 − 3 = 4   y como el signo del número con mayor valor absoluto es negativo se tiene            
3 +  (−7) =  − 4.  Luego. El tiburón en ese momento se encuentra a una profundidad de 4 
metros en las aguas marinas. 
Para representar la suma de dos números enteros de diferentes signos en la recta 
numérica se parte del cero con una flecha hasta donde se encuentra ubicado el número 
con menor valor absoluto, luego con otra flecha se retrocede tantas unidades como lo  
Indica el número con mayor valor absoluto. El extremo de la flecha final es el resultado, 
como lo muestra la figura. 3 - 4. 
 
Ejemplo 2. 
2.1. Como (− 𝟏𝟐) 𝒚 (+𝟖) tienen signos diferentes, para hallar (− 𝟏𝟐) +  (+𝟖) 
procedemos como sigue: como |−12| = 12,  |+8| = 8  y como 12 − 8 = 4  y el signo 
del número con mayor valor absoluto es negativo se tiene que: (−12) + (+8) = − 4  
2.2. Una foca desciende 15 metros en las profundidades del mar Caribe y luego, 
asciende 10 metros. ¿Cuál es la posición de la foca en ese momento respecto al 
nivel del mar? 
Solución.  
Modelamos la situación y obtenemos la expresión que permite encontrar la posición 
en que se encuentra la foca en ese momento.     (−𝟏𝟓) + 𝟏𝟎.  
Como |−15| = 15,  |+10| = 10  y como 15 − 10 = 5  y el signo del número con 
mayor valor absoluto es negativo se tiene que: (−15) + (+10) = − 5  





Figura 3-4 Representación de la suma de números enteros con signos diferentes 
 




1. Realiza las siguientes operaciones. 
a. (−100) + (25) =___________________________________________ 
b. (−24) + (45) =____________________________________________ 
c. (+30) + (−50) =____________________________________________ 
2. La temperatura en uno de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada en la 
madrugada era de 5 grados centígrados bajo cero y durante el día aumento 18 grados 
centígrados más. ¿Cuál es la temperatura en ese momento? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
3. Diseña y resuelve una situación problema con la expresión  40 + (−90) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Propiedades de la suma de números enteros 
Sean a, b y c números enteros.  
Interna:  Dados 𝒂, 𝒃 numeros enteros cualesquiera siempre existe un valor 𝒄 tal que 
                                               𝑎 + 𝑏 = 𝑐 
En otras palabras la suma de dos números enteros es otro número entero 
Ejemplos. 
a. 3 + (−5) = −2 
b. (−7) + 10 = 3 
c. (−3) + (−8) = −11 
.Conmutativa: Para cualesquiera 𝒂, 𝒃 en 𝒁 se tiene que  𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎     
En otras palabras el orden de los sumandos no altera el valor de la suma. 
Ejemplos.  
a. 2 + (−1) = 1 = (−1) + 2 
b. (−15) + 10 = −5 = 10 + (−15) 
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Asociativa: Para cualesquiera 𝒂, 𝒃, 𝒄 en  𝒁 se tiene que  𝑎 + (𝑏 + 𝑐) = (𝑎 + 𝑏) + 𝑐     
Es decir, cuando se suman tres o más números enteros, el resultado es el mismo 
independientemente del orden en que se suman los sumandos.                                     
Ejemplos. 
a. (2 + 3) + (−5) = 5 − 5 = 0    y 
2 + (3 + (−5)) = 2 + (−2)) = 0 
Entonces (2 + 3) + (−5) = 2 + (3 + (−5)) 
 
b. (2 + 1) + (−4) = 3 + (−4) = −1   y 
2 + (1 + (−4)) = 2 + (−3) = −1 
Entonces (2 + 1) + (−4) = 2 + (1 + (−4)) 
Modulativa: Para cualesquier número entero 𝒂, se tiene que 𝑎 + 0 = 𝑎 = 0 + 𝑎 
  
Ejemplos.  
a. 10 + 0 = 10 = 0 + 10 
b. −7 + 0 = −7 = 0 + (−7) 
 El 0 es el elemento neutro de la suma. Es decir, cualquier 𝒂 sumado con cero da como 
resultado el mismo número entero, 𝒂.   
Opuesto aditivo: Dado un numero entero 𝒂 al sumarlo con su opuesto siempre da 0. 
𝑎 + (−𝑎) = 0 = (−𝑎) + 𝑎 
Es decir, dado cualquer número entero, existe otro número entero de tal forma que su 
suma es igual a cero. 
 
Ejemplos.  
a. 10 + (−10) = 0 = (−10) + 10 
b. −5 + 5 = 0 = 5 + (−5) 
 
Recordemos. El opuesto del opuesto de un número entero es igual al mismo número 
entero. Esto es   −(−𝑎) = 𝑎.       




 Juan Canare contrata con el tendero para que le fie cuatro mercado semanales. 
Si en la primera semana hace un pedido de $ 120 000, la segunda semana         
$ 110 000, la tercera semana $ 90 000 y la ultima semana pide $ 50 000. ¿Cuánto es 
la deuda de Juan Canare? 
 
Solución. 
(−120 000) + (−110 000) + (−90 000) + (−50 000) 
= −(120 000 + 110 000) − (90 000 + 50 000) 
= −230 000 − 140 000 
= −(230 000 + 140 000) 
= −370 000. Por tanto, la deuda de Juan Canare es de $ 370 000. 
 Yuliana hizo dos compras con su tarjeta de crédito: una por $ 250 000 y otra por            $ 
110 000. Antes de hacer las compras tenia un saldo a favor de $330 000, entonces 
pagó la ultima cuota pendiente de la tarjeta credito  por  $ 100 000. ¿Qué  saldo tiene 
Yuliana, al final de la compra?  
Solución.  
(−250 000) + (−110 000) + 330 000 + (−100 000) 
= −(250 000 + 110 000) + 230 000 
= −360 000 + 230 000 
= −130 000 













1. Calcula el valor de las siguientes expresiones. 
a. (−8) + (+2) = 
b. (+5) + (−3) + (−2) + (+10) + (−6)   = 
c. (+8) + (−30) + (+12) + (+9) + (−7) =        
 
2. Efectúa las operaciones señaladas.  
a. (−50 000) + (+12 500) =_____________________________________ 
b. (14 000) + (−15 700) =_______________________________________ 
c. (−65 500) + (+4 500) =_______________________________________ 
 
3. Resuelve las siguientes situaciones problemas.  
a. Tres hermanas recibieron de su padre cierta cantidad de dinero para ir al 
supermecado. La primera recibe $ 500 000, la segunda   $ 10 000 más que la 
primera y la tercera recibe la suma de las otras dos juntas. ¿Cuánto recibió cada 
hermana? 
 
b. Una tortuga desciende 30 metros desde la superficie marina en las playas de 
Santa Marta. Luego, asciende 15 metros y decide descender nuevamente 8 
metros. ¿Cuál es la posición actual de la tortuga? 
 
c. Dumariba es una de las lagunas sagradas más cercanas a la Sierra Nevada de 
Santa Marta, después de una tarde lluviosa se registró una temperatura de 8 
grados centígrados bajo cero.  Luego, a las tres semanas la temperatura había 
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Resta de números enteros 
La resta de dos números enteros 𝒂 𝑦 𝒃, 𝒂 − 𝒃, es el resultado de sumar al minuendo el 
opuesto del sustraendo. Así  𝒂 − 𝒃 = 𝒂 + (−𝒃) 
Ejemplos.  
1. 5 − 3 = 5 + (−3) = 2 
2. 5 − (−3) = 5 + (+3) = 8 
3. −5 − (−3) = −5 + (+3) = −5 + 3 = −2 
Según lo visto anteriormente hay que ser muy cuidadoso al momento de operar con los 
signos en especial el signo (-); no debemos confundir el signo – de la operación resta 
con el sgno – de número negativo.  
 
Analiza la siguiente situación. 
Cleopatra, fue una famosa reina de Egipto, que falleció en el 
año  30 a. C., cuando tenia 39  años de edad. ¿en que año 
nació Cleopatra? 
Datos:                                                 
Año en que falleció:  – 30  Edad a la que falleció:   39             
−30 − 39 = −30 + (−39)                                                         Fuente. Tomada de Google.com                                                                        
      = −(30 + 39) 
     = −69                                                                   










1. Realiza las siguientes operaciones. 
a. (−10) − (−7) =_______________________________________________ 
b. (−140) − (−150) =____________________________________________ 
c. (−70) − (−150) =_____________________________________________ 
d. (−1) − (−5) =________________________________________________ 
 
2. Resolver las siguientes situaciones problemas.  
a. En el pueblo Kogui, un termómetro marcó un grado centígrado bajo cero a las 6: 00 
a.m. y al medio día descendió 3 grados centígrados más. ¿Cuál es la temperatura 
en ese instante?  
a. ___________________________________________________________ 
b. Luna  y Diana viven en el mismo edificio. Luna vive en el quinto piso. Ayer fue 
a visitar a Diana, pero antes bajó 7 piso para llegar al sótano. Luego subió 4 
pisos para llegar al apartamento de su prima. Indica, con un número entero, el 
piso en el que vive Diana. 
 __________________________________________ 
 
3. Un campesino transportó una carga 12 kilómetros a caballo de Pontón a la finca de Los 
Encantos, luego se regresó transportando otra carga 15 kilómetros por la misma vía, 
hasta llegar a su destino final. ¿en qué posición se encuentra el campesino si Pontón 
y los Encantos se encuentran situado como se encuentran en la figura? Marque falso 
o verdadero según corresponda al enunciado. 
a. 3 kilómetros despues de Pontón (  ). 
b. 3 kilómetros antes de Pontón (  ). 
c. Exactamente en  Pontón (  ). 
d. Ninguna de las anteriores (  ).  Al finalizar esta actividad se aplico una 
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Multiplicación de números enteros y sus propiedades 
Para multiplicar dos números enteros con signos iguales o diferentes, se siguen los 
siguientes pasos.   
 
a. Para multiplicar dos números enteros del mismo signo, se multiplican sus valores 
absolutos y al producto se le antepone el signo +. 
b. Para multiplicar dos números enteros de diferentes signos, se multiplican sus 
valores absolutos y al producto se le antepone el signo -. 
 
Ejemplos.   
1. Resolver las siguientes situaciones. 
a. (+6) ∙ (+8) = +48 
b. 6 ∙ (−7) = −|6| ∙ |7| = −(6 ∙ 7) = −42 
c. (−4) ∙ (−5) = |4| ∙ |5| = 4 ∙ 5 = +20 
d. Desde las 6: 00 a.m. un tanque vacío se le vierte 30 litros de agua cada hora y se 
le extraen simultáneamente 5 litros. ¿Cuántos litros de agua habrá en el tanque a 
las 9:00 a.m.?  
Al representar en la recta numérica la cantidad de litros de agua que se vierten en 
el tanque se obtiene:     
                                                                                                              
Por otra parte el número de litros que se extraen del tanque también puede 
representarse en la recta numérica así: 
 
Entonces, al cabo de tres horas habrán salido del tanque 15 litros de agua. 
Finalmente para calcular la cantidad de litros que habrá en el tanque a las 9:00 
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Regla de los signos 
Se puede determinar el signo del producto de dos números enteros si se aplica la regla 
de los signos que se resume en el siguiente cuadro: 
El producto de dos números enteros de 
igual signo es positivo. 
+ ∙ + = + 
− ∙ − = + 
El producto de dos números enteros de 
diferentes signos es negativo. 
+ ∙ − = − 
− ∙ + = − 
 
Ejemplos. 
a.  (−9) ∙ (−10) = 90 
b. (+4) ∙ (+15) = 60 
c. (−8) ∙ (+7) = −56 
d. (+5) ∙ (−7) = −35 
Propiedades de la multiplicación de números enteros. 
Interna: Para todo 𝒂, 𝒃 que pertenece a  𝒁, existe un 𝒄 en 𝒁 tal que  a ∙ b = c         
Conmutativa: Para cualesquiera 𝒂, 𝒃  en 𝒁 se tiene que  a ∙ b = b ∙ a.   
En toda multiplicación de números enteros el orden de los factores no altera el producto 
Asociativa: Para cualesquiera 𝒂, 𝒃, 𝒄  en 𝒁 Se tiene que  (a ∙ b) ∙ c = a ∙ (b ∙ c) 
En otras palabras, se pueden asociar los factores de diferentes formas y el producto no 
varía.  
Modulativa: Para todo número entero 𝒂 en 𝒁 se tiene que 1∙ a = a ∙ 1 = a 
Es decir, todo número entero multiplicado por 1 es igual al mismo número entero.  
El número entero 1 es el elemento neutro de la multiplicación.  
Anulativa: Para cualesquier 𝒂 en 𝒁 se tiene que  𝑎 ∙ 𝟎 =  0 = 0 ∙ 𝑎 
Esto es todo número entero multiplicado por cero es igual a cero.  
Distributiva: Para todo 𝒂, 𝒃, 𝒄 que pertenece a  𝒁 se tiene que a ∙ (b + c) = a ∙ b + a ∙ c 
En otras palabras, el producto de un número entero por una suma es igual a la suma de 
los productos de dichos números por cada uno de sus sumandos. 




1. Realiza la siguiente operacion aplicando las la propiedades de la multiplicación y 
compruebe por lo menos una de ellas.  
a. (9) ∙ (−3) = −27    y   
 (−3)(9) = −27   
Entonces  (9) ∙ (−3) = (−3)(9)     
b. (−15) ∙ (−3) = 45 
c. (−50) ∙ (1) = −50 = (1) ∙ (−50) 
d. (−10) ∙ 2 ∙ 4 = ((−10) ∙ 2) ∙ 4 = (−20) ∙ 4 = −80      y 
(−10) ∙ (2 ∙  4) = (−10) ∙ (8) = −80   
 Entonces ((−10) ∙ 2) ∙ 4 = (−10) ∙ (2 ∙  4) 
 
e. (−10) ∙ (0) = 0 = (0) ∙ (−10) 
f. 5 ∙ 4 = 5 ∙ (−3 + 7) = 5 ∙ (−3) + 5 ∙ 7 = −15 + 35 = 20 
2. Un avicultor observa que las producciones de una granja avícola en que pensaba 
invertir hace cuatro semanas tuvieron una pérdida de $ 15.000 por producción 
semanalmente. ¿Cuánto dinero dejó de perder el avicultor por concepto de 
producción? 
Solución.  
Se representan los datos con números enteros. 
Por cada semana la granja pierde $ 15.000 esto es −15.000  
Hace cuatro semanas esto es −4  
Luego se tiene que: (−15.000)(−4) = 60.000 
Por tanto, el avicultor dejó de perder $ 60.000 por producción.  









1. Realiza las siguientes operaciones.  
a. (−12) ∙ (−3) = 
b. (−20) ∙ (1) = 
c. ((−9) ∙ 2) ∙ 7 = 
d. (−700) ∙ (0) = 
2. Comprueba algunas de las propiedades de la multiplicacion entre números enteros. 
a. Utiliza la propiedad conmutativa para resolver (−9) ∙ (7);  (−12) ∙ (−3). 
b. Utiliza la propiedad asociativa para resolver (−8) ∙ (+5) ∙ (−4);   (7) ∙ (−9) ∙ (−4). 
c. Utiliza la propiedad distributiva para resolver 7 ∙ (6 + 3);  5 ∙ (6 − 10). 
3. Resuelva la siguiente situación problema.   
Onésimo tiene ahorrado $ 825 000, pero debe $ 215 000 a 5 comisiones de apoyo de 







4. Durante el año 2016 Kankuama IPS tuvo ingresos de $ 55.500.000, pero los costos de 
producción fueron de $ 26.200.000. 
Si en el año 2015 las utilidades de la empresa fueron el triple que las del 2016. ¿Cuáles 
fueron las utilidades del año 2015? 
 
Seguidamente, el docente le hizo entrega a cada estudiantesa de la Actividad 3. Para 
que aplicaran las operaciones de los numeros enteros. Ver ANEXO F.  Luego se aplicó 




4 Análisis de resultados 
En este trabajo se desarrolló una unidad didáctica para que los estudiantes trabajaran el 
significado de los números negativos y resolvieran las operaciones de suma, resta y 
multiplicación en situaciones de la vida diaria, en otras disciplinas y en la matemática e 
interpretaran adecuadamente los resultados obtenidos. Los resultados se muestran 
teniendo en cuenta: el Pretest y Postest aplicado al grupo experimental, para estos se 
elaboraron tablas y diagramas de barra. 
4.1 Análisis del Pretest 
 El Pretest tenía como objetivo evaluar la interpretación que asignan los estudiantes de los 
grados sexto -02 y séptimo -01, de la Institución Educativa Agrícola La Mina del Resguardo 
Indígena Kankuamo (Valledupar – Cesar), con respecto a los números negativos y sus 
operaciones básicas por medio de la solución de situaciones problemas con los modelos 
geométrico y aritmético. Los resultados evidenciaron las principales dificultades que tienen. 
El análisis de los resultados nos permitió clasificar, graficar y registrar de manera 
cuantitativa y cualitativa los resultados de cada prueba aplicada.   
Como un Pretest tiene como fin evaluar el conocimiento de los alumnos antes de un 
proceso formativo, permite a la vez replantear y generar hipótesis sobre las dificultades en 
un saber específico. Se aplicó a 20 alumnos del grado sexto -02 y 20 alumnos del grado 
séptimo -01. La prueba constó de 15 puntos, uno de ellos con varios incisos. 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos por los alumnos y un breve análisis 
de los mismos. 
En la tabla 4-1 se encuentra los resultados cuantitativos de las preguntas respondidas en 
los niveles: correcto, incorrecto, incompleto, y no contestado del grado sexo -02 y la gráfica 
correspondiente se encuentra en la figura 4-1.  
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Tabla 4-1.Resultados del pretest en sexto`-01 
Pregunta Correcto Incorrecto Incompleto No contestado 
1 0 8 12 0 
2 2 18 0 0 
3 0 20 0 0 
4 0 20 0 0 
5 5 15 0 0 
6 0 8 4 8 
7 0 5 0 15 
8 0 4 0 16 
9 4 16 0 0 
10 1 19 0 0 
11 3 17 0 0 
12 0 0 0 20 
13 0 0 0 20 
14 5 15 0 0 
15 0 15 0 5 
Total  20 180 16 84 
Porcentaje 6,67 %   60,00 % 5,33 %   28,00 % 
 
Figura  4-1. Resultados del pretest en sexto 
 
Se puede observar que los alumnos obtuvieron un mayor porcentaje de respuestas 
incorrectas, es decir un 60.00 %,  un 28.00 % de las preguntas no fueron contestadas, un 
5.33 % de las preguntas fueron respondidas incompletamente y solo el 6.67 %  de la 
totalidad de las preguntas fueron respondida correctamente, lo que denota que los 
estudiantes conocían muy poco el concepto de los números enteros y el significado de las 
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En la tabla 4-2 se encuentra los resultados cuantitativos de las preguntas respondidas en 
los niveles: correcto, incorrecto, incompleto, y no contestado del grado séptimo -01 y la 
gráfica correspondiente se encuentra en la figura 4-2.  
Tabla 4-2. Resultados del pretest en séptimo - 02 
Pregunta Correcto Incorrecto Incompleto No contestado 
1 6 8 6 0 
2 11 9 0 0 
3 10 10 0 0 
4 10 10 0 0 
5 9 11 0 0 
6 10 6 4 0 
7 12 0 0 8 
8 13 7 0 0 
9 10 10 0 0 
10 8 12 0 0 
11 10 10 0 0 
12 8 7 0 5 
13 12 8 0 0 
14 8 12 0 0 
15 10 10 0 0 
Total  147 130 10 13 
Porcentaje   49,00 % 43,33 % 3,33 %    4,33 % 
 
Figura  4-2. Resultados del pretest en séptimo 
 
Se puede observar que los alumnos obtuvieron un mayor porcentaje de respuestas 
correctas es decir un 49.00 %, pero es de anotar que en síntesis este resultados se 
encuentra por debajo de lo básico que debe saber el estudiante, un 43.33 % de las 
preguntas fueron respondidas incorrectamente; un 3.33 % se respondieron de forma  
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En la tabla 4-3 se encuentra los resultados cuantitativos unificados de las preguntas 
respondidas en los niveles: correcto, incorrecto, incompleto, y no contestado por los grados 
sexto -02 y séptimo -01 y la gráfica correspondiente se encuentra en la figura 4-4. 
Tabla 4-3 Resultados general del pretest en sexto y séptimo  
Pregunta  Correcto Incorrecto Incompleto No contestado 
1 6 16 18 0 
2 13 27 0 0 
3 10 30 0 0 
4 10 30 0 0 
5 14 26 0 0 
6 10 14 8 8 
7 12 5 0 23 
8 13 11 0 16 
9 14 26 0 0 
10 9 31 0 0 
11 13 27 0 0 
12 8 7 0 25 
13 12 8 0 20 
14 13 27 0 0 
15 10 25 0 5 
Total  167 310 26 97 
Porcentaje     27,83 % 51,67 % 4,33 % 16,17 % 
 
Figura  4-3. Resultado de los dos pretest: sexto-séptimo 
 
La figura 4-3 muestra el resultado general de la prueba aplicada (Pretest) a los grados 
sexto-02 y séptimo-01. Se puede observar que en general: un  4.33 % de las preguntas 
fueron respondidas incompletamente; un 16.17 % no fueron contestadas; un 27.83 % 
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decir, los estudiantes en la prueba no comprendieron el significado de los números enteros 
negativos y la interpretación de las operaciones básicas entre ellas.  
Podemos inferir que la mayoría de las respuestas seleccionadas y resueltas no 
respondieron a la pregunta, situación que denota un desempeño bajo en los estudiantes 
de los grados antes mencionados.    
4.2 Análisis del Postest. 
Una vez aplicada la estrategia metodológica se aplicó el Postest en los grados sexto -02 y 
séptimo -01de la institución antes mencionada con respecto al significado que asignan los 
alumnos a los números enteros negativos y la interpretación de sus operaciones. 
El Postest tiene como fin evaluar el conocimiento de los alumnos después del proceso de 
enseñanza. 
En la tabla 4-1 se encuentran los resultados cuantitativos de la prueba final, aplicada a los 
estudiantes del grado sexto -02. Las respuestas se encuentran clasificada en los niveles: 
correcto, incorrecto, incompleto, no contestado y la gráfica correspondiente se encuentra 
en la figura 4-1.  
 
A continuación, se muestra la tabla y grafica de los resultados obtenidos al aplicar la prueba 
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Tabla 4-4. Resultados del postest en sexto 
Pregunta Correcto Incorrecto Incompleto No contestado 
1 17 2 1 0 
2 16 4 0 0 
3 18 2 0 0 
4 20 0 0 0 
5 19 1 0 0 
6 16 2 2 0 
7 17 1 2 0 
8 20 0 0 0 
9 15 5 0 0 
10 14 6 0 0 
11 10 10 0 0 
12 12 8 0 0 
13 8 11 0 1 
14 15 5 0 0 
15 11 7 0 2 
Total  228 64 5 3 




Figura  4-4. Resultado del postest de sexto. 
 
En la aplicación de esta prueba los alumnos mejoraron considerablemente respecto a la 
primera prueba (Pretest), se observa un mayor porcentaje de respuestas correctas 
después de la intervención de la unidad didáctica. Los estudiantes obtuvieron un 69.00%  
más de preguntas correctas, las respuestas incorrectas disminuyeron en un 38.67%, las 
respuestas incompleta disminuyeron en un 3.73% , también se observa que el porcentaje 
de las preguntas dejadas sin responder disminuyeron en un 27.00%; lo que denota que 



























Resultado del Postest. Sexto-02
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comprensión, interpretación y manejo de los conceptos fundamentales, reglas de los 
signos y aplicación de las operaciones básicas del conjunto de los números enteros.  
En la tabla 4-5 se encuentra los resultados cuantitativos de las preguntas respondidas en 
los niveles: correcto, incorrecto, incompleto y no contestado, por los estudiantes del grado 
séptimo `01 y la gráfica correspondiente se encuentra en la figura 4-5.   
Tabla 4-5. Resultados del postest en séptimo. 
Pregunta Correcto Incorrecto Incompleto No contestado 
1 18 1 1 0 
2 19 1 0 0 
3 20 0 0 0 
4 18 2 0 0 
5 19 1 0 0 
6 18 2 0 0 
7 17 0 0 3 
8 20 0 0 0 
9 18 2 0 0 
10 18 2 0 0 
11 17 3 0 0 
12 16 3 0 1 
13 16 4 0 0 
14 17 3 0 0 
15 14 6 0 0 
Total  265 30 1 4 
Porcentaje 88,34 %   10,00 % 0,33 % 1,33 % 
 
Figura  4-5. Resultados del postest de séptimo 
 
Es de anotar que una vez aplicada la unidad didáctica en este grado, los alumnos 
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decir que el porcentaje de respuestas correctas subió en un  39.53% respecto a la primera 
prueba, las respuestas incorrectas disminuyeron en un 33.33%, las respuestas incompletas 
disminuyeron en un 3.00%  y las preguntas no contestadas disminuyeron en un 2.66%.  Se 
puede decir que la una vez aplicada la unidad didáctica las respuestas correctas pasaron 
de un desempeño bajo a un desempeño alto, sin antes decir que aún falta procesos por 
mejorar. 
En la tabla 4-6 se encuentran los resultados cuantitativos unificados de la prueba final 
aplicada a los grados sexto-02 y séptimo-01, al finalizar la implementación de la unidad 
didáctica y la gráfica correspondiente se encuentra en la figura 4-6. 
Tabla 4-6. Resultados general del postest en sexto y séptimo. 
Pregunta Correcto Incorrecto Incompleto No contestado 
1 35 3 2 0 
2 35 5 0 0 
3 38 2 0 0 
4 38 2 0 0 
5 38 2 0 0 
6 34 4 2 0 
7 34 1 2 3 
8 40 0 0 0 
9 33 7 0 0 
10 32 8 0 0 
11 27 13 0 0 
12 28 11 0 1 
13 24 15 0 1 
14 32 8 0 0 
15 25 13 0 2 
Total  493 94 6 7 
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Figura  4-6. Resultados de los dos postest: sexto-séptimo 
 
Analizando la gráfica, de una forma general podemos decir que implementada la propuesta 
metodológica con los estudiantes de los grados sexto y séptimo los resultados mejoraron 
satisfactoriamente. Se puede decir que el desempeño de los dos grupos de estudiantes se 
encuentra en un nivel alto.  
Tomando como referencia el resultado general de las dos pruebas (Pretest y Postest), se 
obtuvieron los siguientes resultados, ver figura 4-7.  
Figura  4-7 Comparación de los resultados: pretest-postest.  
 
Adicionalmente, podemos observar en la gráfica que las respuestas correctas de la prueba 
final estuvieron por encima de las respuestas correctas de la prueba inicial en un 54.34%. 
Las respuestas incorrectas de la prueba final disminuyeron en un 36.00%. Las respuestas 
incompletas de la prueba final disminuyeron en un 3.33% y las no contestadas 
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Finalmente, se puede concluir que la propuesta metodológica permitió cumplir con los 
objetivos planteados en la unidad didáctica, es decir, los estudiantes comprendieron e 




FINALIDAD DEL PRETEST Y POSTEST 
 
1  
(a), (b), (c), 
(d). 
Interpretar el uso que dan los alumnos a los números enteros para representar 
situaciones de la vida cotidiana, del contexto matemático y de otras disciplinas, 
asignándoles los signos positivos (+) o negativos (-) al número entero según el 
enunciado correspondiente.  
 
2 
Comprender el efecto relativo de los signos positivos y negativos para dar 
significado a resultados obtenido con las operaciones básicas en situaciones de 
la vida cotidiana.  
 
3 
Comparar expresiones matemáticas y no matemáticas para relacionarlas con el 
orden establecido de los números enteros, especialmente los enteros negativos. 
 
4 
Representar situaciones del contexto cultural con los números enteros, es decir 
asignarles signos positivos o negativos según el enunciado correspondiente. 
5 Interpretar los números enteros para asignarle significado a situaciones, 
palabras planteada en el contexto de la vida diaria y en otras disciplinas  
 
6 
Identificar el cero como el punto origen de la recta numérica, para luego si, 
marcar correctamente el punto final de los segmentos en que esta fue dividida.  
7 Establecer el punto de partida u origen en la recta numérica, es decir, la relación 
con el número 0.  
8 Mostrar el desplazamiento que hacen los alumnos en la recta numérica para 
encontrar una solución a una situación problema. 
 
9 
Verificar las habilidades de los alumnos para modelar una situación y resolver 
operaciones matemáticas en el contexto de los números enteros. 
 
10 
Comprender contextos de la vida cotidiana e interpretar como el signo negativo 
o positivo le proporciona significado a una situación dada.  
11 Verificar las capacidades de los alumnos para identificar la expresión matemática 
que modela una situación problema con los números enteros. 
 
12 
Comprobar las habilidades de los alumnos para proponer expresiones que 
permiten realizar el razonamiento matemático de situaciones de la vida cotidiana, 
de otras disciplinas y de las matemáticas. 
13 Mostrar el desplazamiento que hacen los alumnos en la recta numérica para 
encontrar la solución de los ejercicios.  
Inferir que el uso del signo negativo trae un significado diferente al uso que se le 




Entender la situación planteada y seleccionar la operación que permite encontrar 
la respuesta de una situación dada. 
Aplicar las reglas de los signo para resolver una operación en el contexto de los 
números enteros y comprender el significado de los signos.  
 
15 
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4.3 Análisis comparativo del resultado de los estudiantes  
 Pregunta número 1. 
 
Figura  4-8. Resultado de la pregunta número 1 
 
Analizando el gráfico se observa que un 72.00% de los estudiantes aumentaron el 
porcentaje de respuesta correctas en esta pregunta, con respecto al 15.00% de los que 
acertaron en el pretest, el porcentaje de preguntas respondidas incorrectamente disminuyó 
en 32.50% y el porcentaje de preguntas respondidas incompletamente disminuyó en un 
40.00%. 
Los alumnos que respondieron bien el enunciado mostraron interpretar el uso adecuado 
de los números enteros en situaciones que se representan con los signos positivos y 
negativos; el lugar expuesto bajo el nivel del mar con el signo negativo, ganancias con el 



























Respuesta a la pregunta número 1
Pretest Postest
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Figura  4-9. Resultado de la pregunta número 9 
 
Según el gráfico se observa que un buen porcentaje de los estudiantes que seleccionaron 
esta respuesta incorrecta en el pretest mejoró notablemente en un 55.00%  respecto a la 
prueba final.  
Los alumnos que contestaron de forma incorrecta realizaron la operación correspondiente 
sin tener en cuenta el signo negativo del resultado, por tanto, terminaron seleccionando el 
balance que realizó DANNA, la opción correcta era el balance realizado por LUNA MARIA. 
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Figura  4-10. Resultado de la pregunta número 3 
 
Se puede observar en el gráfico que en el pretest los estudiantes presentaron dificultad 
para comprender el significado de los números enteros en una situación problema, en 
especial los números negativos. Es de aclarar que en esta pregunta todos los estudiantes 
del grado sexto marcaron el año incorrecto (ver Tabla 4-2), es decir, desconocieron el uso 
relativo de los números enteros, razón por la cual, terminaron escribiendo el año 2010, 
siendo este año el que registró la temperatura más baja de la situación. 
Con la implementación de la estrategia didáctica se puede apreciar que el nivel académico 
de los estudiantes mejoró considerablemente; se puede ver que hubo un 70,00 % más de 
estudiantes respondiendo esta pregunta correctamente.  



































Respuesta a la pregunta número 3
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Figura  4-11. Resultado de la pregunta número 4 
 
De acuerdo a la información arrojada en el pretest, puede aseverarse que en general los 
estudiantes no interpretaron el uso adecuado de los signos + y – en situaciones que 
pueden ser representadas en el contexto de los números enteros negativos y positivos. 
Aplicada la estrategia didáctica y analizando los resultados de las dos pruebas para esta 
pregunta, podemos concluir que el 70,00 % de los estudiantes mejoraron en el uso y 
significado de los números enteros positivos y negativos, para representar situaciones de 













































Respuesta a la pregunta número 4
Pretest Postest




 Pregunta número 5. 
 
Figura  4-12. Resultado de la pregunta número 5 
 
Antes de la aplicación de la unidad didáctica, un 65.00% de los estudiantes no 
interpretaban el significado de los signos positivos y negativos para representar situaciones 
en un contexto, después de la intervención de esta propuesta metodológica los estudiantes 
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 Pregunta número 6. 
 
Figura  4-13. Resultado de la pregunta número 6 
 
En la primera prueba aplicada los estudiantes no asociaron el cero como punto origen de 
la recta numérica, para luego si poder ubicar de forma acertada el número entero en la 
finalización de cada uno de los segmentos en los que la recta fue dividida, esta situación 
influyó en la representación y ubicación de las comunidades en la recta numérica. 
En el gráfico se observa que un 60.00% de los estudiantes aumentaron el porcentaje de 
respuesta correctas en esta pregunta, con respecto al 25.00% de los que acertaron en el 
pretest, el porcentaje de preguntas respondidas incorrectamente disminuyó en un 25.00%, 
las respuestas incompletas disminuyeron un 15.00% y las preguntas no contestada 
disminuyó en su totalidad.  
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Pretest Postest




Figura  4-14. Resultado de la pregunta número 7 
 
De la primera prueba se supondría que el 25.00%, de los estudiantes que respondieron 
bien la pregunta número 6, debieron haber respondido correctamente esta pregunta, por 
tanto, al analizar las gráficas respectivas se puede constatarse dicha suposición, a este 
resultado se le adicionó un 5.00% más de estudiantes de los otros niveles.  
Después de desarrolladas las actividades de la unidad didáctica, puede considerarse que 
un gran porcentaje de estudiantes aprendieron los conceptos fundamentales de los 
números enteros, el informe finales indican que un 85.00% de los estudiantes respondieron 
correctamente esta pregunta, es decir que un 55.00% de los estudiantes que fueron 
clasificados en los otros niveles mejoraron sus conocimientos, las respuestas incorrectas 
disminuyeron un 10.00%, las no contestadas disminuyeron un 50.00%, en hubo un 5.00% 
de preguntas incompletas.   
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Figura  4-15. Resultado de la pregunta número 8 
 
Después de aplicada la unidad didáctica un 67.50% de los estudiantes mejoraron sus 
habilidades matemáticas. Es decir, que un 67.50% de los estudiantes tuvieron dificultad 
para darle solución a una situación problema a través de la recta numérica.  
En la segunda prueba, demostraron haber comprendido el planteamiento del problema y 
finalmente realizaron el razonamiento matemático correcto respecto a la primera prueba 
aplicada, donde debieron modelar la expresión que permitió encontrar la profundidad que 
descendió la tortuga en un tiempo determinado. 
Se puede notar la relación que existe en este punto con las preguntas 6 y 7, al dar 
respuesta al desplazamiento que debieron haber realizado los estudiantes en la recta 
numérica para encontrar la solución a la situación planteada, por lo tanto, se observa 
notoriamente el incremento de las respuestas respondidas correctamente en los puntos 
relacionados. 
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Figura  4-16. Resultado de la pregunta número 9 
 
En este problema se evidenció que los estudiantes mejoraron la comprensión del 
enunciado planteado, ya que es una situación que se presenta en el diario vivir de las 
personas al ir de compra a la tienda u otros, en este caso el estudiante debió mostrar 
habilidades matemáticas para dar solución a la situación planteada. 
Comparando las dos pruebas se observa que un 47.50% de los estudiantes aumentaron 
el porcentaje de respuesta correctas en esta pregunta, con respecto al 35.00% de los que 
acertaron en el pretest y el porcentaje de preguntas respondidas incorrectamente 
disminuyó en 47. 50%, se mejoró considerablemente en este tipo de situaciones.  
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Figura  4-17. Resultado de la pregunta número 10 
 
La figura 4-17 evidencia que los estudiantes respondieron un 22.50 %  de las preguntas 
correctamente y un 77.50 % respondió de forma incorrecta al momento de realizar la 
prueba de entrada, los estudiantes mostraron un nivel bajo al momento de utilizar los 
signos + y −.  En la aplicación de la primera prueba muchos estudiantes manifestaban que 
la respuesta no estaba dentro de las opciones de respuesta, mostrando así un bajo nivel 
en la comprensión del enunciado.     
Se puede inferir que el uso del signo negativo trae un significado diferente al uso que se le 
da en el conjunto de los números naturales. 
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Figura  4-18. Resultado de la pregunta número 11 
 
De acuerdo a la figura 4-18., se evidencia que antes de la intervención didáctica el 32.50 % 
de los estudiantes seleccionó el procedimiento que responde al requerimiento de la 
pregunta, mientras que el 67.50 %de los estudiantes seleccionó el procedimiento incorrecto 
en la aplicación de la primera prueba.     
Después de finalizada la implementación de propuesta metodológica un 35.00% de los 
estudiantes aumentaron el porcentaje de respuesta correctas en esta pregunta y las 
respuestas incorrectas disminuyeron en un 35.00% respecto de los que acertaron en el 
pretest,  
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Figura  4-19. Resultado de la pregunta número 12 
 
En esta gráfica se puede observar que: las competencias matemáticas en los estudiantes 
mejoraron notablemente al resolver una situación problema por medio de la recta numérica 
o planteando la expresión aritmética. Se observa que en la segunda prueba el 70.00% de 
los estudiantes realizaron el procedimiento correcto, es decir que estuvo un 50.00% por 
encima de la primera prueba aplicada. 
Relativamente puede observarse que en la segunda prueba hubo más estudiantes 
respondiendo incorrectamente, en síntesis, son estudiantes que pasaron del nivel no 
contestado a este nivel, como puede constatarse al comparar las siguientes gráficas 
correspondientes: figura 4-1 con la figura 4-4 y la figura 4-2 con la figura 4-5     
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Figura  4-20. Resultado de la pregunta número 13 
 
Después de la intervención de la unidad didáctica se observa cómo se duplicó el porcentaje 
de estudiante que respondieron correctamente a la pregunta número 13 en un  30.00 % 
respecto a la primera prueba, las preguntas no contestadas disminuyó en un 47.50% pero 
de este porcentaje el 17.00% realizó incorrectamente la situación que finalmente aumentó 
el nivel incorrecto; como puede corroborarse en las siguientes figuras: figura 4-1 con la 
figura 4-4 y la figura 4-2 con la figura 4-5      
En la prueba final, el 60.00% de los estudiantes resolvieron correctamente el 
desplazamiento en la recta numérica para hallar la diferencia de las temperaturas o en su 
defecto propusieron y resolvieron la expresión (−4) − (−11), el 37.50% al realizó el cálculo 
de variación de la temperatura plantearon la expresión −4 − 11, ignorando el signo 
negativo del número y un 2.50% no contestó. 
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Figura  4-21. Resultado de la pregunta número 14. 
 
Un 47.50% de los estudiantes mejoró en la segunda prueba, demostraron haber 
comprendido el planteamiento del problema y finalmente realizaron el razonamiento 
matemático correcto respecto a la primera prueba aplicada, donde debieron modelar la 
expresión que permite encontrar la profundidad que descendió la tortuga en un tiempo 
determinado.  
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Figura  4-22. Resultado de la pregunta número 15 
 
De acuerdo al análisis realizado, algunos estudiantes desconocieron la regla de los signos 
para resolver una operación para darle una correcta solución a esta respuesta. En la 
segunda prueba un 37.50% de los estudiantes mejoró respecto al pretest aplicado y un 
30.00% de los estudiantes que respondieron incorrectamente esta pregunta pasaron al 
nivel correcto. 
Según los resultados obtenido de la primera prueba se puede considerar que los 
estudiantes no aplicaron adecuadamente los conceptos fundamentales de los números 
enteros y sus operaciones, algunos de ellos resolviendo las operaciones como en el 
contexto de los números naturales, dejando a un lado el signo negativo que acompaña a 
ciertos resultados. Es decir que los estudiantes se encontraron en un nivel bajo respecto 
al saber específico de los números enteros y sus operaciones, por lo cual se consideró 
muy importante diseñar una estrategia metodológica para que los estudiantes trabajen el 
significado de los números negativos y la interpretación de sus operaciones básicas.  
Luego de la aplicación de la unidad didáctica, con base en los resultados de las actividades 
y pruebas aplicadas para verificar la validez de la propuesta metodológica se concluye que 
la estrategia utilizada permitió cumplir con los objetivos de aprendizaje previstos en los 



































3. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
En términos generales los resultados obtenidos son satisfactorio y coherente con 
lo propuesto en la unidad didáctica, de manera puntual se acentúan algunas 
consideraciones importantes: 
 Las diferentes actividades trabajadas favorecieron la interpretación de las 
operaciones con los números enteros negativos y sus aplicaciones en la vida diaria, 
en otras disciplinas, así como en la matemática, especialmente en el contexto de 
la adición y sustracción con los modelos geométrico y aritmético, los ejercicios y 
pruebas realizadas permitieron evidenciar la comprensión del significado asignado 
por los estudiantes a este conjunto numérico.   
 En la transferencia de situaciones planteadas del modelo aritmético al modelo 
geométrico, los estudiantes no presentaron dificultades, expresiones tales como 
(− 𝟓) +  (− 𝟑) = −𝟓  son representadas en la recta numérica y se ubica el resultado 
correctamente en la recta. En la transferencia del modelo geométrico al modelo 
aritmético se plantean situaciones acertadas cuando los números contienen signo 
positivo, cuando los números enteros contienen signos negativos y se debe 
plantear expresiones como (−4) − (−11) algunos estudiantes presentan dificultad, 
escribiendo la expresión así  −4 − 11, olvidando que el uso del signo negativo trae 
un significado diferente al uso que se le da en el conjunto de los números naturales, 
de igual forma existen oportunidades de mejoramiento en la comprensión y 
razonamiento matemático de una situación planteada.   
 Paralelamente, se logró la articulación entre el proyecto pedagógico que tiene la 
Institución Educativa Agrícola La Mina y el área de matemática, desde la 
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implementación de la unidad hasta la contextualización de las actividades con el fin 
de que los alumnos valoren el entorno en el que se encuentran y entiendan la 
riqueza que los rodea por medio de los procesos generales del área disciplinar. 
 En términos generales se puede decir que la presente unidad didáctica mejoró el 
aprendizaje de los estudiantes de los grado sexto y séptimo, Por tal motivo se 
considera que el Trabajo realizado cumplió con las expectativas esperadas, así 
como se puede evidenciar en los análisis cuantitativos y cualitativos de la aplicación 
de las pruebas de entrada (Pretest) y salida (Postest).  
5.2 Recomendaciones 
A partir de la aplicación de esta unidad didáctica con respecto a los números enteros se 
pueden sugerir las siguientes recomendaciones: 
 Al representar los números naturales en la recta numérica, mencionarles a los 
estudiantes que a la izquierda del cero esta continua infinitamente y también se 
divide en segmentos iguales. luego, en la finalización de cada punto extremo de 
esos segmentos van los números precedidos con el signo negativo que estudiaran 
en el grado sexto.     
 Se recomienda que se elabore una actividad en la que se involucre y se trabaje con 
mayor profundidad situaciones problemas de la vida diaria, que involucre las 
propiedades de la multiplicación de los números entero, para así lograr subsanar 
algunas dificultades que quedaron con respecto a este tema.  
 La mayoría de las situaciones problemas que se proponga con los números enteros 
deben tener alguna relación con el contexto y la cotidianidad con el estudiante, ya 
que generan una mayor comprensión del significado de las operaciones. 
 Relacionar los contenidos matemáticos con situaciones reales del contexto cultural 
referente al sector productivo, al territorio, al modelo económico propio, la 
temperatura, fomentaron el cuestionamiento, la reflexión crítica de los estudiantes 




A. Anexo: Indagando sobre los números 
enteros  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRÍCOLA LA MINA 
PRUEBA DIAGNOSTICA DE LOS NÚMEROS ENTEROS  
ESTUDIANTE: ___________________________ FECHA: _________ GRADO: ____ 
Objetivo: observar el significado que dan los estudiantes a los números enteros, en 
especial a los enteros negativos en el grado séptimo y superiores.  
1. Representa con un número entero la cantidad que se expresa en cada situación 
dada.  
a. Un buzo se sumergió una profundidad de 100 metros bajo el nivel del mar 
b. El punto de fusión de una sustancia química es de 159 grados centígrados 
bajo cero.  
c. Una empresa reportó ganancia por doscientos millones de peso  
d. La altitud más baja de París es de 35 metros bajo el nivel del mar  
Una empresa registró perdida por $ 1.670.000 durante el mes de enero. Al siguiente mes, 
aunque las pérdidas disminuyeron su valor, fue de $ 530.500.  





Un buzo encargado de fotografiar la fauna marina desciende a una profundidad de 5 
metros con respecto al nivel del mar. Luego, sube 2 metros, vuelve a descender 3 metros 
y sube 4 metros.  





4. Hallar la diferencia entre  10   y −12 
5. Un submarino se diseñó para que descienda 12 millas por cada 4 minutos. La 
posición en la que se encontrará el submarino al cabo de 40 minuto es 







B. Anexo: Pretest - Postest 
PRETEST DE LOS NÚMEROS ENTEROS   
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRÍCOLA LA MINA  
MATEMÁTICAS 
PROFESOR: Eudes Rodríguez Oñate 
 
ESTUDIANTE: _______________________ GRADO: ____ FECHA: _________ 
 
Objetivo: Identificar conceptos respecto a los números enteros y sus operaciones 
básicas por medio de la resolución de problemas. 
Resuelve cada uno de los ítems planteados en forma escrita, clara y ordenada, 
mostrando todos los procedimientos que empleas 
1. Escribir un número entero con el signo (+) o (-) que represente cada una de las 
situaciones expuestas en los literales a, b, c y d que siguen a continuación:  
a. El lugar expuesto más bajo de la madre Tierra se encuentra en la orilla del mar 
Muerto a 413 metros bajo el nivel del mar. _______________________ 
b. Las ganancias de ASOARCA en un día de venta de hiervas aromáticas 
deshidratas fue de $520.000. ________________________ 
c. En una de las lagunas sagradas más cercanas a la Sierra Nevada, después de 
una tarde lluviosa se registró una temperatura de 5 grados centígrados bajo 
cero.   ______________________________________________________  
d. El automóvil de Cristian se encuentra parqueado en el sótano número dos del 
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RESPONDA LAS PREGUNTAS 2 Y 3 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 
En los juegos intercurso realizados el día martes en la fase 
de los octavos de final. El grado sexto-01 eliminó al grado 
séptimo 01 al vencerlo cuatro goles a uno, así mismo, el 
grado séptimo 02 eliminó al grado quinto al vencerlo 2 goles 
a cero. Por tal motivo, los equipos de los grados ganadores, 
pudieron acceder a la final de la categoría alevines.  
Para realizar el balance general de la jornada deportiva, el juez central encargó a cuatro 
estudiantes de distintos grados para que publicaran en cartelera los resultados obtenidos. 
Luego, el día miércoles cada uno de los estudiantes publicó una tabla.   
A continuación, se definen las iniciales utilizadas por los estudiantes en cada una de las 
tablas. 
PJ=Partido jugado PG=Partido ganado PP=Partido perdido PE=partido empatado 
GF=Goles a favor GC=Goles en contra GD= Goles de diferencia  PTS= Puntos  
  
Publicación de resultados de los juegos intercurso del día martes 
 
2. ¿Cuál de los estudiantes realizó correctamente las cuentas en el balance?  
a. JISSEL 
b. DANNA 





DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO, RESPONDER LAS PREGUNTAS  3 Y 4.  
El sistema montañoso “Gonawindua” (El pico más importante de Sierra Nevada de Santa 
Marta, es para los 4 pueblos indígenas el centro del planeta), es la formación montañosa 
litoral más alta del mundo, alcanzando una máxima altura de 5.778 metros sobre el nivel 
del mar. Allí se encuentran ubicados los cuatros pueblos guardianes de la sierra: Arhuacos, 
Kogui, Wiwa y Kankuamos.  Cerca de este sistema montañoso se encuentran siete lagunas 
sagradas entre ellas: Kokigui, Curiba, Naboba y Dumariba,.. Encontramos que en el 2010 
la temperatura que marcaba el termómetro en la primera laguna era de 5 grados 
centígrados bajo cero y en el 2015 la temperatura de la misma laguna fue de 2 grados 
centígrados sobre cero.  
3. ¿En qué año fue más alta la temperatura en la primera laguna? _______ 
4. Coloque un signo más (+) o menos (-) a la temperatura que registró el termómetro en 
la primera laguna sagrada cerca de la Sierra Nevada en el año 2010    ___________  
 
DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO, RESPONDA LAS PREGUNTAS DEL 5 AL 8 
 
HERENCIA CULTURAL 
Para realizar un trabajo tradicional y tomar decisiones, sobre el saqueo de minerales que 
se le ha venido haciendo a nuestra Madre Tierra, algunos Mamos de los pueblos Arhuaco, 
Kogui, Wiwa y Kankuamo se concentraron en el asentamiento de La Mina, lugar origen 
donde se realiza este tipo de consultas espirituales (en el sitio sagrado conocido como la 
Cueva de Marco).  Para realizar este tipo de trabajo espiritual, se les ordenó a los cabildos 
menores de Rio Seco, La Mina, Mojao y Atanquez, aportar materiales espirituales para 
pagar por los daños causados a la Madre Naturaleza, entre ellos, la profunda excavación 
en el Cerrejón que sobrepasa los 200 metros de profundidad.  
 
Para recoger el material espiritual, las autoridades tradicionales encargaron a los 
semaneros del asentamiento de La Mina, que son quienes cumplen la función de la guardia 
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indígena, a desplazarse a cada uno de los asentamientos mencionados para recoger el 
material espiritual solicitado.  
Tener en cuenta que los puntos que están ubicados en la recta numérica se encuentran a 
una distancia de 2Km, tomando como referencia el asentamiento origen donde se debe 
consultar y tomar decisiones sobre la minería  
 
5. El número entero, que relaciona la medida de longitud sobre las profundidades para 
extraer el carbón es   
a.  −200 𝑚 
b. +200 𝑚 
c. −300 𝑚 
d. 200 𝑚  
6. Represente con un número entero la posición de cada asentamiento ubicado en la 
recta numérica. Rio Seco ___,      La Mina ___,      Mojao ____,      Atanquez____ 
7. ¿Por qué ubicó el asentamiento de La Mina, en ese punto de la recta numérica? 
___________________________________________________________ 
8. Describa cuantos km debe desplazarse el semanero, para llegar al asentamiento de 
Rio Seco, a recoger el material espiritual solicitado ___________ 
9. Andrés va a la tienda el charquito donde tiene un crédito abierto y compra dos 
kilogramos de arroz a $3.100 cada kilogramo, un litro de aceite en $5.500, un kilo de 
carne en $12.000. Si Andrés, solo lleva un billete de $20.000, el tendero al sacar la 
cuenta encuentra que  
a. El dinero no alcanzó y Andrés queda debiendo  
b. El dinero alcanzó y tiene que devolverle vueltos 
c. El dinero alcanzó y no hay que dar vueltos 
d. El dinero no alcanza, y Andrés regresa un kilo de arroz  
10.  Coloque un signo de (+) o (–) al resultado obtenido de las cuentas en el ejercicio 








11. En una sección del mercado, la temperatura varió debido a algunos cambios que se 
realizaron en su interior, los cambios en el termómetro fueron los siguientes: antes           
3°𝐶.    después −5°𝐶. El procedimiento correcto para saber cuántos grados varió la 
temperatura es 
a. 3 + (−5) 
b. 3 − (+5) 
c. 3 − (−5) 
d. −3 + (+5) 
REPRESENTAR Y RESOLVER EN LA RECTA NUMÉRICA LA SITUACIÓN 14 Y 15 
12. La temperatura de un componente químico en un laboratorio fue de −7 grados 
Centígrados a las 3 p.m. debido a una reacción en sus componentes primarios, su 
temperatura empezó a subir a razón de 2 grados Centígrados por minuto hasta las       
3: 06   
¿Cuál fue la mayor temperatura de la reacción? 
13. En una ciudad la temperatura en la noche fue de −4 grados centígrados y en la 
madrugada llegó a –  11 grados centígrados ¿Qué diferencia de temperatura hubo en 
esas horas? 
14. Una tortuga desciende 3 metros cada minuto hacia las profundidades marinas. El 
procedimiento correcto para encontrar la profundidad que ha descendido la tortuga en 
12 minuto es 
a. (3)  + (−12)   
b. (3)𝑥(−12) 
c. (−3)𝑥(−12) 
d. (−3) − (−12) 






C. Anexo: Actividad 1 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRICOLA LA MINA - CESAR 
MATEMÁTICA  
PROFESOR: Eudes Rodríguez Oñate 
Diseño de situaciones en el contexto de los números enteros 
Los números enteros en nuestra vida cotidiana  
Integrantes: ____________________, ___________________ y __________________ 
Grado: _____________ Fecha: ______________ 
Objetivo: representar y dar significado a los números enteros en diversas situaciones de 
la vida diaria.  
 
Conformar grupo de tres estudiantes y resuelve la siguiente actividad. 
Algunos enunciados que denotan cambio positivo o negativo. 
1. Seleccionen los enunciados que denotan cambios positivos y cambios negativos y 












Escribir un número entero con el signo (+) o (-) que represente cada una de las 
siguientes situaciones.  
2. Dos hermanos realizaron los siguientes desplazamientos. Leonardo 234 metros hacia 
la izquierda del punto de partida (cero) _____Valeria 234 metros hacia la derecha del 
punto de partida (cero) ____ 
3. En épocas lluviosas muy cerca de la Sierra Nevada específicamente en el pueblo 
Kogui, se registró una temperatura de 5 grados centígrados bajo cero. Temperatura 
registrada _______ 
4. La pérdida de una empresa artesanal del resguardo Kankuamo en dos meses fue de 
$550.000   __________ 
5. El fondo el mar Caribe colombiano, alcanza aproximadamente los 3.000 metros de 
profundidad _______________ 
6. Alejandro Magno nació en el año 356 antes de Cristo _______________ 
7. La altura del sistema montañoso “Gonawindua” es de aproximadamente 5.558 metros 
sobre el nivel del mar_________________ 
8. Mi equipo favorito de fútbol lleva 12 goles a favor _____ y 3 goles en contra ____ 
9. El equipo de futbol que se encuentra de último en la tabla de posición lleva 15 goles 
en contra _____ y 4 goles a favor ______ 
10. Los pisos de un edificio se pueden representar con los 
números enteros. Teniendo en cuenta que los dos vigilantes 
se encuentran en la recepción, identificada como la zona 
neutral (representada con el número 0).    
Determine los números enteros que representan al:            
a. Primer sótano __________ 
b. Tercer sótano ________                                               
Fuente. Diseño propio.  
c. Número de piso donde se encuentra el lector ____              
11. Danilo, trabaja en la sección de carne en Almacenes Éxito Valledupar donde la 
temperatura es aproximadamente de 5 grados centígrados bajo cero. Guillermo, 
trabaja en la sección de lácteos en Coolesar Valledupar donde la temperatura es 
aproximadamente 3 grados centígrados sobre cero.  
¿Quién trabaja en la sección donde la temperatura es mayor?  _____________  
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12. En un día de invierno, Rafael midió la temperatura en: el jardín, dentro de su casa y al 
interior del refrigerador y registro los valores en la siguiente tabla. 
Lugar Temperatura 
Jardín -1°C 
Dentro de la casa 7°C 
Interior del refrigerador             -9°C 
a. ¿Dónde está más alta la temperatura? ____________________________ 
b. ¿Dónde hace más frío, en el jardín o en el refrigerador? _____________ 
c. ¿En cuál lugar se siente mayor temperatura? _______________________ 


























D. Anexo: Actividad 2 
 
Representación gráfica de un número entero. 
. 
Alumno: __________________________________________ 
Grado: __________ Fecha: _______ 
Resuelve individualmente la siguiente actividad. 











a. Colores ___ 
b. Poporo  ___  
c. Kankurua6 ___   
d. Pelota ___ 
3. Observa la secuencia de los números dados en la recta numérica. Luego, ubica en 
cada punto señalado los números enteros faltantes correspondientes. 
                                               
 
6 Casa ceremonial del pueblo indígena Kankuamo  




4. Ubica cada número en una recta numérica y determina gráficamente su número 
opuesto.  
a.  – 4 
b. 5 
c. -2  
5. Halla el número opuesto que se indica en cada caso. 
a. – (−10):_________________________________________________ 
b. −[– (−3)]:________________________________________________ 
c. −[– (−(−3))]:_____________________________________________ 
6. Halla el valor absoluto de las siguientes expresiones 
a. |−100| =_____ 
b. |500| =______ 
c. |−255| =_____ 
7. Responde la siguiente pregunta suponiendo que el avión está ubicado en el punto -180 
y el punto de partida fue el punto cero.  
 
a. ¿Cuál es la distancia recorrida por el avión desde su punto de partida? 
_____________________________________________________________ 
b. ¿Cuál será si está ubicado en el punto 30? __________________________ 
c. ¿Cuál será si está ubicado en el punto -1.250? _______________________ 
d. ¿Cuál será si está ubicado en el punto 1.250? ________________________ 





3. E. Anexo: Prueba 1  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRICOLA LA MINA - CESAR 
MATEMÁTICA 
PROFESOR: Eudes Rodríguez Oñate 
   
Alumnos: __________________ Fecha: ________ Grado: ____  
Objetivo: aplicar los conceptos fundamentales de la suma, resta y regla de la 
multiplicación para resolver las siguientes operaciones. 
Resuelva las siguientes operaciones 
1) (−15) + (−14) = 
2) 7 + (−21) = 
3) −11 + 30 = 
4) −55 + 20 = 
5) −15 − 74 = 
6) 12 − 25 = 
7) −8 − 7 − 6 = 
8) 10 − 12 + 9 − 15 = 
9) −11 + 20 − 13 − 5 = 
Resulva las siguientes situaciones problemas. 
1) El equipo favorito de fútbol de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra lleva 32 
goles en contra y 27 goles a favor. ¿cuál es la diferencia de goles? 
2) Un automóvil parte del punto cero en la recta numérica desplazó 18 kilómetros 
hacia la izquierda, luego se detuvo y se desplazó 25 kilómetros más en sentido 







F. Anexo: Actividad 3 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRICOLA LA MINA - CESAR 
MATEMÁTICA 
PROFESOR: Eudes Rodríguez Oñate 
   
Alumnos: __________________ Fecha: ________ Grado: ____  
OBJETIVO: Aplicar las reglas y conceptos de la suma y multiplicación para resolver una 
situación problema.  
Desarrolla la presente actividad en grupo de dos en forma escrita, clara y ordenada. 
1. Resuelva los siguientes ejercicios.  
a. ((−2) ∙ 3) ∙ 5 = 
b. (−2) ∙ (3 ∙ 5) = 
c. Que puedes concluir de a) y b) de los ejercicios del punto anterior.  
______________________________________________________________ 
2. Si pierdes 3 paquetes de panela Atanquera en un juego y 6 paquetes en otro. ¿Cuántos 
paquetes de panela has perdido en total? 
__________________________________________________________________ 
3. El equipo favorito de fútbol de los Kankuamos lleva 10 goles en contra y 12 goles a 
favor. ¿cuál es la diferencia de goles? 
__________________________________________________________________ 
4. Según el censo DANE del 2005 hay 12.714 personas que se reconocen como 
pertenecientes al pueblo Kankuamo. Supongamos que cada una de esas personas 
genera aproximadamente 325 gramos de residuos sólidos al día. ¿Cuánto residuo 
sólido generan los Kankuamos? _________________________________________ 
5. Dairo Miguel gasta en combustibole $ 7.500 cada día.¿Cuánto dinero gasta  Dairo en 




6. Una cámara de frío se encuentra a 15°c. bajo cero. Si cada 5 minutos desciende 2°c. 
¿Qué temperatura tendrá al cabo de 25 minutos? ____________________________ 
7. Sí un submarino desciende 21 metros cada 4 segundos en el oceano Pacifico. ¿Cuál 
sera la posición del submarino al cabo de 34 segundos? ______________________ 
8. Manuel baja de la Sierra todos los domingos y se gasta $ 105.500 en juegos de azar. 
Si deja de bajar 5 domingos.¿Cuánto dinero deja de recibir la casa apostadora? 
____________________________________________________________________ 
9. Yohao tiene $ 30.000 en efectivo, va a la Artesanía y gasta $ 4.500 el fin de semana. 
Luego saca de su cuenta corriente $ 60.000 y compra sus útiles escolares por un valor 
de $ 55.000. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite calcular el nuevo saldo de 
Yohao? 
a. (30.000 −  4.500 +  60.000) 
b. (30.000 +  (−4.500) +  60.000 −  55.000) 
c. (30.000 +  (−4.500) +  60.000 −  (−55.000)) 
d. (30.000 −  (4.500) +  60.000 −  55.000) 
10. Completa los espacios con el numero entero que falta en cada caso, usando parentesis 




98 Propuesta metodológica para dar significado a los número entero y sus operaciones. 
 
 
4. G. Anexo: Prueba 2  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRICOLA LA MINA - CESAR 
MATEMÁTICA 
PROFESOR: Eudes Rodríguez Oñate 
   
Alumnos: __________________ Fecha: ________ Grado: ____  
Objetivo: aplicar los conceptos fundamentales de la suma, resta y regla de la 
multiplicación para resolver las siguientes operaciones. 
Resuelva las siguientes operaciones 
1) (−12)(−3) = 
2) 15(−10) = 
3)  (−2)(−5)(−10) = 
4)  5(−12)(−5) = 
5) (−20)(5)(−1) = 
Resuelva las siguientes situaciones problemas. 
1) Un submarino desciende 50 millas cada 12 minutos. ¿Cuál será la posición del 
submarino en ese momento? 
2) Felipe tiene $ 120.000 en efectivo, va a la Artesanía y gasta $ 14.500 el fin de 
semana. Luego saca de su cuenta corriente $ 80.000 y compra sus útiles 
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